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E L Ő S Z Ő .
Az 1877. évben a Magyarhoni Földtani Társulatnak jelentést adtam 
át az erdélyi Erczhegység keleti szélén, a mészszirtek területén szerzett 
geológiai tapasztalataimról. E jelentés a társulat közlönyében1 magyar és 
németnyelven jelent meg. Már ott megemlítettem volt röviden nehány 
kövületet, melyeket a mészszirtekből gyűjtöttem és a melyeknek részlete­
sebb feldolgozását későbbre Ígértem.2
Ezt az ígéretemet beváltandó, a jelen «Paleoptologiai tanulmányokat 
az erdélyi Erczhegység mészszirteiről» azzal az óhajtással adom át ezennel a 
nyilvánosságnak, vajha a szaktársak részéről szives fogadtatásban részesülne.
A földtani viszonyokat illetőleg előbb említett kimerítő dolgozatomra 
kell utalnom. A palseontologiai anyag s különösen a Gastropodák feldol­
gozásában ZiTTEL-nek Die Gastropoden dér Stramberger Schichten czímű 
alapvető munkáját vettem támaszul. A rajzokon a csigák csúcsát felfelé 
fordítottam; a leirásbeli «fölűl» és «alúl» kifejezések, tehát ennek a hely­
zetnek felelnek meg. A varrattal párhúzamosan futó díszítéseket hossz-diszí- 
téseknek, a magasság tengelyével egyirányúnkat pedig haránt-diszíté- 
seknek nevezem.
1 Földtani Közlöny, VII. köt. (1877.) 219. I. és 271. 1.
2 Ugyanott 223. lap.
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IRODALOM.
Daczára annak, hogy Erdély geológiája, minerologiája és paleontoló­
giája fölötte gazdag irodalommal rendelkezik, mégis az Erczhegység mész- 
szirtjeinek palseontologiai viszonyaira vonatkozólag a H auer és Stachf. 
Geologie Siebenbürgens czimü könyvének 161. és 600. lapján — az Erezhegy­
ség mészkőszirtjeinek kormeghatározására vonatkozólag — olvasható álta­
lános észleleteiken kívül, részletesebb adatok nincsenek s így erre nem is 
hivatkozhatom. Ennélfogva tehát csupán arra szorítkozom, hogy a palseonto­
logiai anyagom feldolgozásánál rendelkezésemre állott külföldi munkákat 
és értekezéseket a következőkben felsorolom:
Bronn, Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie etc. 1836.
B ronn, Lethsea geognostica .
Buvignier, Statistique géologique, mineralogique et paléontologique 
du département de la Meuse.
B íehm Dr. G., Die Fauna des Kehlheimer Diceras-Kalkes.
Credner, Ueber die Gliederung dér oberen Juraformation im nord- 
westlichen Deutschland.
Gemmellaro, Nerinee della Giaca dei intorni di Palermo.
Gemmellaro, Studii paleontologici sulla Fauna dél Calcario a Terebra- 
tula janitor dél Nord di Sicilia.
Goldfuss, Petrefacta Germanise.
Loriol, Description des fossiles de l’Oolithe corallienne.
Ooster, Gorallien de Wimmis.
d ’ORBiGNY, Paléontologie francaise, Terrains jurassiques.
P eters, Die Nerineen des oberen Jura in Oesterreich.
Q u e n st e d t , Dér Jura.
R cemer, Die Versteinerungen des norddeutschen Oolithen-Gebirges.
S chlosser Max, Die Fauna des Kehlheimer Diceras-Kalkes.
di S tefano, Altri Fossili dél Titonio inferiore di Sicilia.
Szajnocha, Ein Beitrag zűr Kenntniss dér jurassischen Brachiopoden 
aus den karpathischen Klippen.
T hdrmann et E tallon, Lethea Bruntrutana.
Voltz, Ueber dasfossileGenus Nerinea; (Neues Jahrb. von Bronn 1836.)
Zeuschner, Geognostische Beschreibung des Nerineen-Kalkes von 
Inwald und Roczyny.
Z ittel, Die Gastropoden dér Stramberger Schichten.
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M O L L U S C A .
AJ G A ST R O P O D A ,
a) F a m ília : N erineidae, Z ittel.
Genus: Yerinea, Defranee. 
a) S u b g e n u s :  N e r i n e a ,  D e f e .
(szorosabb értelemben).
1. EGY REDŐS NERINEÁK.
A Csákija mészkőszirtjeiben előfordúló Nerineák közt az 1 redős 
Nerineáknak csak kevés faja volt található, s úgy látszik, hogy e fajok ott 
az egyének számát tekintve is kevéssé képviselvék. A következő fajoknál a 
redő az orsón áll :
Nerinea monoplicata, H erbich.
« cochleoides, Z it t e l .
« Tikujatae, H erbich.
NERINEA MONOPLICATA, Herbich . 
x. tábla, 16., 17. ábra.
Méreti: Hosszúsága =  24 mm. Az utolsó kanyarulat átmérője — 
8 mm. Spirális szöge =  7—8°.
Háza megnyúlt hengeres; orsója vastag, köldökös, de át nem fúrt; 
5—G lépcsőzetesen emelkedő kanyarulata a középen domborúan megduz­
zadt; varrata csatorna-alakú mélyedésben van, melyen alúl gerincz fut 
körül; szájnyílása hosszúkás négyszögű. Csak egyetlen egy redője van, az 
orsó alsó harmadán.
E characteristikus kis Nerinea eddigelé csak nagyon ritkán volt talál­
ható a Csáklya mészkőszirtjeiben.
Az eredeti példány, mely a X. tábla 1G. és 17. ábráján természetes 
nagyságban van lerajzolva, az Erdélyi Múzeum gyűjteményében, Kolozs­
várit van.
8 t)r. HERBICH FERENCZ : (8 )
NERINEA COCHLEOIDES, Zittel. 
xi. tábla, 23—26. ábra.
1873. Nerinea cochleoides, Zittel. Die Gastropoden dér Stramberger Schichten. Pag. 371, 
Taf. 42, Fig. 14.
Méretei: Hosszúsága = 1 5  mm. Az utolsó kanyarulat átmérője =  
6 mm.
Háza hengeres, kúpidomú, köldöktelen s átfuratlan; orsója vastag; 
számos kanyarulata alacsony; sima. Csak egy redője van az orsó alsó részén.
Megjegyzések: A szóban forgó példány kissé le van horzsolva s e miatt 
jellemző ismertető jelei nem feltűnők. Az eredeti példány, mely a XI. tábla 
23—26. ábráján van lerajzolva, Kolozsvárit az Erdélyi Múzeum gyűjte­
ményében van.
Lelőhelye: A Csáklya mészkőszirtjeiben igen ritka.
NERINEA TIKUJATAE, Herbich . 
x. tábla, 18., 19. ábra.
Méretei: Hosszúsága =  30 mm. Spirális szöge =  16-—18°. Az utolsó 
kanyarulat átmérője = 1 2  mm.
Háza meglehetős hosszúra nyúlt kúpidomú, homorú, vastaghéjú s 
köldöktelen; orsója feltűnően vastag s át nem fúrt; a 7 kanyarulat gyen­
gén bemélyedő, a varratnál kissé megduzzadó; utolsó kanyarulatát a gyen­
gén kidomborodó alapi részen gerincz díszíti; a gerincz bütykökkel van 
megrakva; egyetlen egy redője van az orsó alsó részén.
Megjegyzés: A kissé megkopott eredeti példány, mely a X. táblán, 
18., 19. ábrán van lerajzolva, az Erdélyi Múzeum gyűjteményében, Kolozs­
várit van.
Lelőhely: Ritkán található a Csáklya mészkőszirtjeinek Tikujata nevű 
szikláján.
2. KÉT REDŐS NERINEÁK.
A két redős Nerineák a Csáklya mészkőszirtjeiben mind szám, mind 
alak tekintetében bőven találhatók. Az egyes alakokat azonban átmenetük 
és hasonlatosságuk miatt nehéz egymástól élesen elválasztani. Némelyiknek 
az állapota is sok kívánni valót hagy. Mindezek daczára azonban méretük 
viszonya, spirális szögük, diszítésök, köldökük, orsójuk és egyéb tulajdon­
ságaik alapján megkisérlettem több alakot megkülönböztetni. Ezek a kö­
vetkezők :
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Nerinea Fichteli, H erb.
« Transylvanica, H erb.
« Csáklyana, H erb.
« Syndjecavae, H erb.
« Mikói, H erb.
a sicula, Gemm.
(i Böckhi, H erb.
« crispa, Zeuschn.
« conoidea, P eters.
« Plassenensis, P eters.
« petrea, H erb.
(i bidentata, Gemm.
« Pasinii, Gemm.
NERINEA FICHTELI, Herbich .
v. tábla, 11., Iá. ábra.
Méretei: Hosszúsága =  35—40 mm. Spirális szöge =  20°. Az utolsó 
kanyarulat átmérője =  16—17 mm.
Háza kúpidomú, kihegyezett, rövid, széles alappal; spirális szöge 
domború; 7—8 alacsony kanyarulata lépcsőzetesen emelkedő, s a középen 
kiduzzadó; a duzzadás erős bütykökkel van díszítve; a varrat mélyedésben 
fut és finom bordával van díszítve; az utolsó kanyarulat az alapján 
legömbölyödött és e domború gerinczen gyenge bütykök láthatók, melyek­
ből haránt-vonalak futnak lefelé; alapi része domború, hossz-vonalakkal; 
orsója átfúrt; két redője van, melyek egyike, és pedig az erősebb, az orsóján, 
másik a belső ajkán foglal helyet.
Megjegyzések: A két redőjű Nerineáknak eme, díszítése és átfúrt 
orsója által jól jellemzett faja a Nerinea crispi, Zeusch. ; Nerinea bidentata, 
Gemm., és a Nerinea sicula, Gemm. rokonságába tartozik ugyan, de ezekkel 
össze nem téveszthető. E faj díszítése és külalakja emlékeztet a strambergi 
mészben előforduló Gerithium migrans, ZiTTEL-re.
Az eredeti példány, mely az V. táblán 11., 12. ábra alatt természetes 
nagyságban van lerajzolva, az Erdélyi Múzeum gyűjteményében, Kolozs­
várit van.
Lelőhely: Ritkán található a Gsáklya mészkőszirtjeiben.
NERINEA TRANSYLVANICA, Herbich .
vii. tábla, 1., 2. ábra.
Méretei: Hosszúsága =  85—86 mm. Spirális szöge =  22—23°. Az 
utolsó kanyarulat átmérője =  30 mm.
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Háza nagy, kúpidomú, vastaghéjjú s ködöktelen; orsója vastagját 
nem fúrt; 7 kevéssé bemélyedő kanyarulattal; a kanyarulatok varratánál 
ki vannak duzzadva s annak mind a két oldalán erős bütykökkel díszítvék; 
a varratszalag élesen határolt, de a megkopott példányokon kevésbbé 
kiemelkedő; az utolsó kanyarulat meredeken esik le ; az alapi rész domború 
és a varrat bütykeitől lefutó megvastagodásokkal van ellátva. Vastag orsóján 
egy erős redő látható, és egy másik, lefelé irányúit gyengébb, de hosszabb 
redő a belső ajakon van.
Megjegyzés: Az Erdélyi Múzeum gyűjteményében e fajból több pél­
dány található.
Lelőhely: A Csáklya mészszirtjeiben e nagy Nerinea meglehetős gyak­
ran található.
NERINEA GSÁKLYÁNA, Herbich . 
vii. tábla, 3—6. ábra.
Méretei: Hosszúsága =  80 mm. Spirális szöge =  13—14°. Az utolsó 
kanyarulat átmérője =  28 mm.
Háza hosszú, egyenletesen toronyszerűén emelkedő, kihegyezett, köl- 
döktelen s meglehetős vastaghéjú; spirája magas; 8—9 bemélyedő kanya­
rulata a varratnál meglehetős erősen kiduzzadt, s egy-egy kanyarulaton 12 
erősen emelkedő bütyök látható, melyektől a bemélyedő kanyarulatokon 
át haránt bordák vonóinak lefelé. A két redő közül az egyik a meglehetős 
vastag orsó közepén, a másik a belső ajakon áll.
Megjegyzések: E faj a N. Transylvanica-tó\ hegyesebb spirális 
szögénél, karcsúbb alakjánál, valamint átalában méreteinél és varratmenti 
bütykeinél fogva különbözik. Az Erdélyi Múzeum gyűjteményében számos 
példány található belőle.
Lelőhelye: A Csáklya mészkőszirtjeiben gyakori.
NERINEA SYNDJECAVAE, Herbich . 
vi. tábla, 1., 2. ábra; vn. tábla, 9., 10. ábra.
Méretei: Hosszúsága =  51—59 mm. Spirális szöge =  20°. Az utolsó 
kanyarulat átmérője =  20 mm.
Háza mérsékelt nagyságú, vastaghéjú, kúpidomú, kihegyzett és köi- 
döktelen; spirája magas, számos, többé vagy kevésbbé magas, homorú 
kanyarulattal; a kanyarulatok a varraton kiduzzadtak és erős bütykökkel 
vannak ellátva; a varratszalag jól kivehetően határolt és meglehetős szé­
les. A bütyköktől kiindulva, a kanyarulatok bemélyedésén keresztül meg­
lehetős erős haránt bordák vonulnak lefelé. Az utolsó kanyarulat élén
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bütykök vannak. Az alapi rész domború, világosan kivehető növedékvona- 
lakkal. Orsója vastag, át nem fúrt; a szájnyílás ferde, négyoldalú. A két 
redő közül az egyik, az erősebb, az orsó alsó részén, a második, a keske­
nyebb, a belső ajakon van.
Megjegyzések: E két redőjű Nerinea, melyből számos példány van 
rendelkezésemre, alakjaiban annyira változik, hogy több fajjá lehetne szét­
választani. A Nerinea Csákhyáná-hoz igen közel áll, de méreteiben külön­
bözik tőle. Habár e faj a Nerinea erispa, Zeusch. ; és a N. bidentata, Gemm. 
rokonságába tartozik, ezektől méreteinél, valamint díszítésénél fogva is 
szembetűnően különbözik. Az Erdélyi Múzeumban több példány van belőle.
Lelőhely: E Nerinea gyakran és különböző alakokban fordúl elő a 
Syndjecava mészkőszirten Gsáklya mellett.
NERINEA BÖCKHI, Herbich .
v. tábla, 13., 14. ábra; vi. tábla, 3., 4. ábra; vn. tábla, 11., 12. ábra.
Méretei: Hosszúsága =  50 mm. Spirális szöge =  25°. Az utolsó 
kanyarulat átmérője =  22 mm.
Háza kihegvzett kúpidomú, vastaghéjú, köldöktelen, 7—8 lépcső 
módjára emelkedő kanyarulata kevéssé bemélyedt vagy lapos, és 2—3 
gyenge hosszvonallal van díszítve, melyek a növedék-vonalakkal kereszte­
ződnek: a varraton felduzzadt és a duzzadáson 10 erős bütyök látható; az 
utolsó kanyarulat az alapi rész felé szögletes; az alap domború, növedék- 
vonalokkal; a szájnyílás rhombos; két redője van, az egyik, a tompa s erős, 
az orsó alsó részén, a másik, a hosszú s keskeny, a belső ajakon áll.
Megjegyzések : E szép kétredőjű Nerinea az előbb említett fajok rokon­
ságába tartozik, de ezektől már külalakjánál fogva is különbözik; ebben a 
tekintetben a Cerithium nodoso-striatum, P eters, fajra emlékeztet. Az V. 
táblán a 13., 14. ábra természetes nagyságban van rajzolva. Az Erdélyi 
Múzeum gyűjteményében, Kolozsvártt e fajnak több példánya őriztetik.
Lelőhely: A csáklyai mészkőszirtekben gyakori.
NERINEA MIKÓI, Herbich . 
ív. tábla, 4., 5. ábra.
Méretei: Házának hosszúsága, a spirális szöge után ítélve =  150 mm. 
Spirális szöge =  12—13°. Az utolsó kanyarulat átmérője =  30 mm.
Háza nagy, hosszú, toronyalakú, majdnem hengeres, vastaghéjjú, 
szűk köldökű, orsója átfúrt; kanyarulatai magasak, középütt ki vájtak; a 
varrat felduzzadt; varrata világos. A kissé lekopott példányon a homorú
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kanyarulatok varrati duzzadása alatt mutatkozó gyenge haránt vonalakon 
kívül egyéb díszítés nem látható. Szájnyílása hosszúkás négyszögű. A vas­
tag orsó alsó felén egy erős redő látható, egy második pedig a belső ajakon.
Megjegyzésesek: Külalakjánál fogva a faj legközelebb áll a Nerinea 
Desvoidyi, d’ORB. fajhoz, (Pál. franc;., Tér. Jur., pag. 107. Pl. 261.), ettől 
azonban a belső ajak redőjénél és átfúrt orsójánál fogva különbözik, s ugyan 
így elüt a Zittel által a «Gastropoden dér Stramberger Schichten» 373. 
lapján a felső jura és a tithon emeletből felsorolt összes 2 redőjű fajoktól, 
minthogy a Zittel leírta fajok külső ajkának belső falán nincs redőjük. 
Ajkainak redőzeténél és átfúrt orsójánál fogva, nem egyeztethető össze a 
Quenst. N. biplicata-jkva1 sem. (Jura p. 766. Taf. 95. fig. 11.). Ezeknél fogva 
e faj felállítása jogosult, s ezt az Erdélyi Múzeum nagylelkű megalapítója, 
gróf Mikó Imre emlékezetére nevezem el. — Az eredeti példány az Erdélyi 
Múzeum gyűjteményében, Kolozsvártt van.
Lelőhely; E nagy Nerinea csak a Syndjekava mészkőszikláiban talál­
ható, Csáklya mellett.
NERINEA SICULA, Gemmellaiio.
v ii. tábla, 7., 8. ábra.
1865. Nerinea Sírnia, Gemmellaro. Nerinee della Ciaca dei dintorni di Palermo, (Estratte
dél Giornale di Scienze naturali ed eeonomiche. Pag. 26, Táv. III, Fig. 20, 21).
Méretei: Hosszúsága — 40 mm. Spirális szöge =  20°. Az utolsó 
kanyarulat átmérője =  18 mm.
Háza rövid, kúpidomú, nem kihegyesedő, köldöktelen, orsója vastag s 
nincs kifúrva; spirális szöge homorúan emelkedő; 6—7 keskeny, csatornasze- 
rűen bemélyedő kanyarulattal; a varrat jelentékenyen kiduzzadt, sima; a 
kanyarulatok bemélyedő csatornájában apró gömbölyödött bütykök látha­
tók; az utolsó kanyarulat pereme domború, sima; az alapi rész boltozott 
s közepéből, a kanyarulatokkal párhuzamosan, egy sor apró bütyök vonúl ; 
a szájnyílás ferde négyoldalú. A két redő közül az egyik, az erősebb, az orsó 
közepén, a második, a sarlóalakú, a belső ajakon van.
Megjegyzések: Habár e szép Nerinea példány méreteiben némileg 
eltér a N. sicula, Gemm-TóI, mégis egyéb jellemvonásaiban annyira meg­
egyezik vele, hogy tőle el nem különíthető. Az eredeti példány az Érd. 
Múzeum gyűjteményében, Kolozsvártt van.
Lelőhely: Gyéren található a Syndjekáva mészkőszikláiban Csáklya 
mellett.
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NERINEA CRISPA, Zeuschner.
v. tábla, 17., 18. ábra; vi. tábla, 15—18. ábra; ix. tábla, 7., 8. ábra.
1849. Nerinea crispa, Zeuschner. Nerineenkalk von lnwald und Roczyny (Haidinger's 
Naturw. Abhandlungen, Bd. III, Pag. 138, Taf. XVII, Fig. 12—15).
1855. Nerinea crispa, P eters. Nerineen des oberen Jura in Oesterreich (Sitzungsberichte 
dér k. Akademie dér Wissenschaf'ten, Bd. XVI, Pag. 359).
1869. Nerinea crispa, Ooster. Gorallien de Wimmis, Pag. 14, Pl, 6, Fig. 1 —4.
1869. Nerinea crispa, Gemmellaro. Studii paleontologici sulla Fauna dél Calcario a 
Terebratula janitor dél Nord di Sicilia, Pag. 37.
1873. Nerinea crispa, Zittel. Die Gastropoden dér Stramberger Schichten. Pag. 373.
Megjegyzések: E t'aj, mely a csáklyai mészkőszirtekben igen gyakori, 
méretei viszonyában igen változatos; különböző alakjai azonban átme­
neteik- és jellemző redőiknél l'ogva Zeuschner fajára vezethetők vissza. 
A rokonságot még az abnormális méret-viszonyok daczára sem lehet félre­
ismerni. Az Erdélyi Múzeum gyűjteményében Kolozsvárit több példánya 
őriztetik.
NERINEA CONOIDEA, P eters. 
v. tábla, 15., 16. ábra; vi. tábla, 13., 14., 19., 20. ábra.
1855. Nerinea conoidea, P eters. Die Nerineen des oberen Jura Oesterreichs (Sitzungs­
berichte dér k. Akademie dér Wissenschaf'ten, Rd. XVI, Pag. 359, Taf. III, Fig. 8, 9). 
1869. Nerinea conoidea, Gemmellaro. Studii paleontologici sulla Fauna dél Calcario a 
Terebratula janitor, Pag. 17.
1873. Nerinea conoidea, Z ittel. Die Gastropoden dér Stramberger Schichten. Pag. 373.
Méretei: Hosszúsága =  25 mm. Spirális szöge =  21—22°.'
Háza rövid, kúpidomú, nincs átfúrva; a homorú kanyarulatok, a var­
rattól csatornaszerűen lejtve, meglehetős meredeken esnek; az egyes kanya­
rulatok a varratnál szeinölcsösek s ezekből lefelé harántbordák vonúlnak. 
Két redő látható: egy rövid az orsón és egy hosszabb a belső ajakon.
Megjegyzések: Példányaim teljesen megegyeznek P eters lerajzolt 
példányaival, valamint a Zittel által a felső jurából és a tithonból felsorolt 
2 redőjű Nerineák sorával, megjegyzem azonban, hogy PETERs-nek a redőkrc 
vonatkozó leírása nem egyezik meg rajzával. Az eredeti példányok, melyek 
után rajzaik készültek, az Erdélyi Múzeum gyűjteményében, Kolozsvárit 
vannak.
Lelőhely: E kis Nerinea igen gyéren található a csáklyai mészkő­
szirtekben.
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NERINEA PLASSENENSIS, P eters. 
v. tábla, 19. ábra.
1866. Nerinea Plassenensis, P eters. Die Nerineen des oberen Jura in Oesterreich 
(Sitzungsberichte dér kais. Akademie dér Wissenschaften, Bd. XVI, Pag. 360, 
Taf. III, Fig. 10—12).
1869. Nerinea Plassenensis, Gemmellaro. Studii paleontologici sulla F auna dél Calcario 
a Terebratula janitor dél Nord di Sicilia, Pag. 25, Táv. IV, Fig. 14, 15.
1869. Nerinea Plassenensis, Ooster. Corallien de Wimmis, Pag. 14.
1873. Nerinae Plassenensis, Zittel. Die Gastropoden dér Stramberger Schichten. Pag. 273.
Méretei: Hosszúsága =  35 mm. Spirális szöge =  14°. Az utolsó kanya­
rulat átmérője 10 mm.
Háza hosszúkás kúpidomú, kihegyzett; számos kanyarulata lépcső­
zetesen emelkedő, bemélyedő, a varratnál kiduzzadó és apró bütykökkel 
díszített; a kanyarulatok mélyedésében szemölcsös hosszborda vonúl. 
Redője kettő, 1 az orsón és 1 a belső ajakon van.
Megjegyzés: A bemutatott rajz (V. táb. 19. ábra) egy lenyomat 
kitöltése után készült. Átmetszeteket csak a kőzet lecsiszolása útján lehet 
előállítani.
Lelőhely: Gyalu maré, Kákova mellett, többnyire egy tömör, sárgás- 
szürke lithograf-mészkőbe lenyomva fordúl elő, s itt elég gyakori.
NERINEA PETREA, Herbich .
vi. tábla, 11., 12. ábra. „
Méretei: Hosszúsága =  36 mm. Spirális szöge =  18°. Az utolsó 
kanyarutat átmérője =  14 mm.
Háza kúpos, toronyidomú, kihegyezett, kissé homorú spirális szöggel, 
köldöktelen; 9— 10 a középen bemélyedő kanyarulata a varratnál tompán 
kiduzzadó, a duzzadás bütykökkel van ellátva; a kanyarulatok bemélyedé­
sei szemölcsös hosszbordával vannak díszítve; az utolsó kanyarulaton az 
alap irányában bütykös él látható; az alapi rész homorú, sima; az orsó 
nincs átfúrva; szájnyílása hosszúkás négyszögú. Két redője van és ezek egyike, 
az egészen tompa, az orsó alsó részén, a másik, a kifelé irányult, keskeny, a 
belső ajakon van.
Megjegyzések: E szép, nyúlánk, 2 redőjú faj a Nerinea erispa, Zeüsch., 
a N. conoidea, Pét., s a N. Plassenensis, Pét. rokonságába tartozik; de ezek­
től méreti viszonyaiban, a varraton lévő kiduzzadásaiban és a kanyarulatok 
bemélyedéseiben végig vonúló gyöngyös hosszbordájában nagyon külön­
bözik. Külalakja emlékeztet a ü ’Orb . Nerinea nodosá-ykra. (Pál. fr. Tér. 
jur. Pl. 254, fig. 3). Az YI. táblán 11., 12. ábrán természetes nagyságban
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lerajzolt eredeti példány az Erdélyi Múzeum gyűjteményében, Kolozs­
várit van.
Lelőhely: A csáklyai mészkőszirtekben nem gyakori.
NERINEA BIDENTATA, Gemmellaro. 
v. tábla, 9., 10. ábra; vi. tábla, 5—10. ábra.
1865. Nerinea bidentata, Gemmellaro. Nerinee della Giaca dei Dintorni di Palermo
(Estratte dél Giornale de scienze naturali ed economiche, Pag. 27, Táv. Ili,
Fig. 22, 23).
Méretei: Hosszúsága =  40 mm. Spirális szöge =  26°. Az utolsó 
kanyarulat átmérője =  20 mm.
Háza kúpos, rövid, széles alapú, vastaghéjú, köld^ktelen, domború 
spirális szöggel; 4—5 kanyarulata bemélyedő, a varrat felduzzadt és erős 
bütykökkel diszített; a bütyköktől a bemélyedt kanyarulatokon harántbordák 
futnak le ; az utolsó kanyarulatnál erős bütykökkel megrakott kiduzzadó 
gerincz látható; haránt-vonalakkal diszített alapi része homorú; szájnyílása 
rhombos, orsója tömött. A két redő közül az egyik és pedig az erősebb, az 
jisu alsó részén, a másik, a keskeny pedig, a belső ajkon van.
Megjegyzések: Habár az erdélyi faj erős bütykei miatt a szicziliai 
A. bidentatá-tó\ eltér is, tőle elválasztani még sem lehet, mert a méretek meg­
egyeznek s a megvizsgált példányokon a bütyökképződés különböző módo­
sulatai láthatók. Az V. táblán 9., 10. ábrán és VI. táblán 5—10. ábrán 
bemutatott példányok természetes nagyságban vannak rajzolva s eredeti 
példányaik az Erdélyi Múzeum gyűjteményében Kolozsvárit, vannak.
Lelőhely: Elég gyakori a csáklyai mészkőszirtekben.
NERINEA PASINII, Gemmellaro. 
ix. tábla, 11., 12. ábra.
1869. Nerinea Pasinii, Gemmellaro. Studii paleontologici sulla Fauna dél Galcario a
Terebratula janitor dél Nord di Sicilia, Pag. 26, Táv. IV, Fig. 16, 17.
1873. Nerinea Pasinii, Zittel. Die Gastropoden dér Stramberger Schichten, Pag. 373.
Méretei: Hosszúsága, a spirális szöge után Ítélve =  20 mm. Spirális 
szöge =  8°. Az utolsó kanyarulat átmérője =  10 mm.
E kis faj háza megnyúlt kúpidomú, kanyarulatai bemélyedők, simák; 
varrata gerinczes; orsója vastag, nincs átfúrva. A 2 redő közül I az orsón 
és 1 a külső ajak belső felületén van.
Megjegyzések: E kis faj megegyezik a G em m ellaro  által (Táv. IV, 
fig. 17) lerajzolt szicziliai faj leírásával, méreteivel és átmetszeteivel. A tér-
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mészetesnagyságban lerajzolt példány eredetije s ezenkívül több más példány 
az Érd. Múzeum gyűjteményében, Kolozsvárit van.
Lelőhely: Meglehetős gyakorinak látszik a csáklyai mészkőszirteknek 
egy, többnyire kopott Nerineák töredékeiből álló konglomerátjában.
3. HÁROM REDŐS NERINEÁK.
A csáklyai mészkőszirtek területén előforduló 3 redős Nerineákból a 
következő fajokat különböztethettem meg :
Nerinea Defrancei, var. posthuma, Z ittel 
« Fontannesi, H erbich
« speciosa, ú’Orb.
(i salincnsis, d ’ORB.
« dón gat a, Voltz.
<i suprajurensis, Voltz.
« Goodhalli, Sow.
« Hoheneggeri, P eters.
« Oppeli, Gemm.
« Zeuschneri, P eters.
« tornata, Quenst.
« Paronae, di S tefano.
« picta, H erbich.
« saxatilis, H erbich.
ii microconica, H erbich.
ii Althii, H erb.
ii Römeri, P hilippi.
ii scalata, Voltz.
<i Strambergensis, P eters.
i« fasciata, Voltz.
NERINEA DEFRANCEI, VAR. POSTHUMA, Zittel.
viii. tábla, 11., 12. ábra.
1836. Nerinea Defrancei, Desh . Mollusques de l’Exped. en Moréé III. Pag. 186, Pl. 26, 
Fig. 23, 24.
1850. Nerinea Defrancei, d’ORBiGNY. P. fr. T. jur., Pag. 108, Pl. 262, Fig. 1, 2.
1861. Nerinea Defrancei, T hurmann & Etallon. LetheaBruntrutana. Pag. 102, Pl. 8, Fig. 48. 
1866. Nerinea Defrancei, Loriol. Description des fossiles de l’oolite corallienne du Mont 
Saléve. Pag. 9.
1873. Nerinea Defrancei, var. posthuma, Zittel. Die Gastropoden dér Straroberger Schich- 
ten. Pag. 367, Tat. 42, Fig. 6, 7.
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Méretei; Hosszasága =  70—80 mm. Spirális szöge =  I I —13°. Az 
utolsó kanyarulat átmérője =  20 mm.
Háza meglehetős nagy, toronyidomú, köldöktelen, vastaghéjú; 8—10 
lépcsőzetesen emelkedő kanyarulata meglehetős magas, homorú, a varrat­
nál felduzzadó s fölötte egy sor bütyökkel díszített; a varrat, a meglehetős 
széles és éles határú varratszalag által jól kivehetővé válik; az utolsó kanya­
rulaton bütykös él látható, a mely a domború alapi rész felé tűnik el. 
A szájnyílás ferde 4 oldalú, orsója nincs átfúrva: Három redője van: 1 az 
orsón, 1 a belső ajakon és 1 a külső ajak belső falán.
Megjegyzések: Efajból számos példányom van, a melyeken a méreti 
viszonyaikban és a kanyarulatok homorúságában némi eltérések tapasz­
talhatók. A jól megtartott példányok kanyarulataiknak csekély homorúsága 
tekintetében a Z ittel varietásával egyeznek meg. A VIII. tábl. 11., 12. ábr. 
a leirt példány természetes nagyságban van ábrázolva. Az Erdélyi Múzeum­
ban Kolozsvárit a fajnak több példánya őriztetik.
Lelőhelye: A csáklyai mészkőszirtekben meglehetős gyakori.
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NERINEA FONTANNESI, H erbich. 
vm. tábla, 21., 22. ábra; ix. tábla, 15 17. ábra.
Méretei: Hosszasága =  50 —60 mm. Spirális szöge =  15°. Az utolsó 
kanyarulat átmérője =  15—17 mm.
Háza hosszú, toronyalakú, vastaghéjú, köldökös; kanyarulatai szá­
mosak, a középen sík, a varratnál felduzzadt; a duzzadás egy sor bütyök­
kel van díszítve; a sík kanyarulatok közepe egy sor a varrattal párhuzamo­
san haladó szemölcsökkel van ellátva, melyek az alsó kanyarulatok felé 
nagyobbodnak; az utolsó kanyarulat élezett határú; a homorú alapi rész 
sima; a szájnyílás ferde 4 oldalú; orsója átfúrt. Három redő látható rajta: 
1 erős és tompa az orsón, 1 erősen kifelé irányított a belső ajakon, 1 erős, 
hosszú, fölfelé irányított a külső ajak belső oldalán van.
Megjegyzések: Ez a köldökös átfúrt faj, mely többfelé ingadozik, a 
ZEusciiNER-féle Nerinea Worsinskiana rokonságába tartozik ugyan, de ettől 
méreteiben és díszítéseiben feltűnően különbözik. Külalakja emlékeztet a 
Nerinea nodosa, d’OmnGNY fajra, de ezzel nem téveszethető össze, minthogy 
ez a jurának kevés 3 redős, köldökös alakjai közül való. A Vili. táblán 21., 
22. ábrán és IX. táblán 15., 16., 17. ábrán a példányok természetes nagy­
ságban vannak lerajzolva. A kolozsvári Érd. Múz. gyűjteményében e fajból 
több példány található.
Lelőhely: A csáklyai mészkőszirtekben nem gyakori.
aA m. kir. földt. int. Évkönyve, VIII. k.
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NER1NEA SPEGIOSA, Voltz.
ix. tábla, 5., 6. ábra.
1836. Nerinea speciosa, Voltz. Neues Jahrbuch von Bronn, 1836, Pag. 560.
1850. Nerinea speciosa, Voltz, in d’Orbigny Pál. ÍV. T. j., Pl. 269, Fig. 1, 2.
1859. Nerinea sjieciosa, T hurmann & Etallon. Lethea Bruntrutana, Pag. 104, Pl. Vili, 
Fig. 51.
1873. Nerinea speciosa, Zittel. Die Gastropoden dér Stramberger Sehichten, Pag. 362.
Méretei: Hosszasága =  30 mm. Spirális szöge =  14— 15°. Az utolsó 
kanyarulat átmérője =  1 2 mm.
Háza kihegyzett kúpidomú, lépcsőzetesen, egyenes szög alatt emel­
kedő, mérsékelt magasságú, gyengén bcmélyedő kanyarulatokkal, melyek a 
varratnál kiduzzadnak és egy sor bütyökkel diszítvék; a varrat lelett gyengén 
szemölcsözött hosszborda vonúl; az utolsó kanyarulaton, az alapi részen, 
éles kiszögellés (él) látható és ezen szemölcsök vannak; alapi része dom­
ború hosszcsíkokkal; orsója tömör; szájnyílása ferde 4 oldalú. Három 
redője van : 1 a legerősebb, az orsón, 1 a belső ajakon és 1 a külső ajak 
belső oldalán.
Megjegyzések: H abára leírt és a lerajzolt példány a d’ORBiGNY-étől 
méreteinek viszonyában szembetűnően különbözik, héjának díszítése, spirá­
lis szöge és redői annyira megegyeznek vele, hogy legfölebb csak amannak 
varietásáúl vehető. Ez alak különben a R öm er  Nerinea visurgis-khoz is 
közel áll (Verst. d. nordd. Oolith. Get). Taf. XI, Fig. 26—28). Az egyetlen 
példány, mely IX. táblán 5—6. ábrán természetes nagyságban van ábrá­
zolva, az Érd. Múzeum gyűjteményében, Kolozsvártt van.
Lelőhely: A csáklyai mészkőszirtekben eddigelé csak egy példány 
találtatott.
NERINEA SALINENSIS, d'ORUiGNY.
ix. tábla, 1., 2. ábra.
1850. Nerinea Salinensis, d’ORBiGNY. Prod. de paléont. strat II, Pag. 58.
1850. Nerinea Eudora, d'ORBiGNY, id., Pag. 58.
1850. Nerinea Salinensis, d’OrmiGNY. Paléontologie framjaise terrains jurassiques, Pag. 150, 
Pl. 281.
1859. Nerinea Salinensis, T hurmann & Etallon. Lethea Bruntrutana, Pag. 100.
1873. Nerinea Salinensis, Zittel. Die Gastropoden dér Stramberger Sehichten, Pag. 361.
Méretei: Hosszasága, spirális szöge után becsülve =  120 mm. Spirális 
szöge körülbelül =  25°. Az utolsó kanyarulat átmérője =  32'—33 mm.
Háza nagy, vastaghéjú, kúpidomú, kihegyezett, széles alappal és 
homorú spirális szöggel; a kanyarulatok magasak, homorúak és a varratnál 
kiduzzadók; a varratszalag élesen határolt; e varrat felett a duzzadáson
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erős bütykök láthatók, gyengébb bütykök nyoma a varrat alatt is kivehető ; 
orsója tömör. A három redő közül 1 erős az orsón, 1 keskeny a belső aja- 
kon és 1 a külső ajak belső oldalán van.
Megjegyzések: Habár a rendelkezésemre levő egyetlen töredék erősen 
lekopott, némely jellemvonásai után közelítőleg mégis lehetséges volt meg­
határozni. E töredék az Érd. Múzeum gyűjteményében, Kolozsvárit van. 
A IX. táblán 1., 2. ábrán lévő rajz természetes nagyságban készült.




x. tábla, 1. ábra.
1836. Nerinea elongata, Voltz. Bronn, Neues Jahrbuch fúr Min. Geog. etc., Pag. 550, 
Tat. VI, Fig. 3.
1850. Nerinea elongata, cI’Orbigny. Pál. ír. Tér. jur., Pag. 119, Pl. 268. Fig. 1, 2.
A bemutatott példány rajza egy üreg lenyomat után készült és ez a 
B ronx  által leirt és lerajzolt alakhoz hasonlít. A redőket nem lehetett rajta 
kivenni.
A lenyomat tömör lithograf-mészkőben az Itieria Staszycii-nek 
számos példányával fordult elő.
Lelőhely: Kákova és Toroczkó közt, a Gyalu Szirbi mészkőszirtekben.
NERINEA SUPRAJURENSIS, Voltz. 
xi. tábla, 12, 13. ábra.
1836. Nerinea suprajurensis, Voltz. Bronn Jahrbuch für Míner. Geol. Pag. 551, Taf. VI, 
Fig. 3.
1837. Nerinea suprajurensis, Goldfuss. Petref. Taf. 175, Fig. 10.
1843. Nerinea suprajurensis, cFArchiac. Mem. de la soc. geol. de Francé. Pag. 382, 
Pl. 30, Fig. 10.
1850. Nerinea Archiaciana, d ’ORB. Pál. fr. Tér. jur. Pag. 90, Pl. 253, Fig. 9.
1858. Nerinea suprajurensis, Quenstedt. Jura. Pag. 768, Taf. 94, Fig. 17.
1859. Nerinea suprajurensis, T hurmann u. Etallon. Lethea Bruntrutana.
1869. Nerinea suprajurensis? Gemm. Studii pal. sulla Fauna etc. Pag. 38.
1873. Nerinea suprajurensis, Zittel. Die Gastropod. d. Stramberger Schicbten. Pag. 361. 
1881. Nerinea suprajurensis, Max Schlosser. Die Fauna des Kehlheimer Diceras-Kalkes. 
(Sep.-Abdr. aus Palaeontographica. XXVIII. Bd. Pag. 28, Taf. IV, Fig. 1.)
A rendelkezésemre levő kicsiny töredék megnyúlt kúpidomú házra 
enged következtetni, melynek alsó kanyarulatai homorúnk, simák és a var­
ratnál felduzzadtak; a duzzadáson nincs díszítés. Három redő látható ra jta : 
1 az orsón, 1 a belső ajakon és 1 a külső ajak belső falán. Mint a rajz mutatja,
2*
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ezeken kívül még egy abnormális redő is látható. A lerajzolt töredék az 
Erdélyi Múzeum gyűjteményében, Kolozsvárit van.
Lelőhely: Toroczkó mellett Agrebri nevű helyen.
2 0
NERINEA GOODHALLI, Sowerby.
xi. tábla, 10., 11. ábra
1836. Nerinea Goodhalli, Sowerby . Fitton Trans. geol. Soc. of London. Pag. 348, 
Pl. XXIII, Fig. 12.
1850. Nerinea Goodhalli, d’ORBiöNY. Prodrome de Paléont. strat. Pag. 44.
1869. Nerinea Goodhalli, Gemmellaro. Studii paleontologiei sulla Fauna dél Calcario a 
Terebratula janitor. Pag. 28, Táv. IV, Fig. 22, 23.
1873. Nerinea cfr. Goodhalli, Zittel Die Gastropoden dér Stramberger Sehichten. 
Pag. 371.
Méretei: Hosszasága, a spirális szög után ítélve =  140 mm. Az utolsó 
kanyarulat átmérője =  24 mm.
Háza nagy, hosszú, vastaghéjú, toronyalakú, hengerded; kanyaru­
latai mérsékelt magasságúak, középütt homorúak és a varratnál felduzza­
dok ; a varrat a duzzadás közepén vonúl; orsója vastag, nincs átfúrva. Redője 
3 van: 1 erős az orsó alsó részén, 1 gyenge és rövid, a belső ajakon és I 
tompa, de a legerőteljesebb, a külső ajak belső oldalán.
Megjegyzések: A példány minősége sok kívánni valót hagy ugyan, de 
tagadhatatlan, hogy a G emmellaro által leírt és lerajzolt alakhoz közeledik. 
A XI. táblán 10—11. ábrán lerajzolt töredék az Érd. Múzeum gyűjteményé­
ben van Kolozsvárit.
Lelőhely: Toroczkó mellett, Agrebri mészkőszikla.
NERINEA HOHENEGGERI, P eters.
viii. tábla, 19., 20. ábra.
1855. Nerinea Hoheneggeri, P eters. Die Nerineen des oberen Jura in Oesterreich 
(Sitzungsberichte dér k. Akademie dér Wissenschaften. Bd. XVI, Pag. 357, Tat. 3, 
Fig. 1, 2).
1869. Nerinea Hoheneggeri, Gemmellaro. Studii paleontologiei sulla Fauna dél Calcario a 
Terebratula janitor dél Nord di Sicilia. Giornale di scienze naturali ed econouiiche. 
Pag. 30, Táv. V, Fig. 6, 7.
1869. Nerinea Hoheneggeri, Ooster. Corallien de Wimmis. Pag. 13, Pl. V, Fig. 7, 8.
1873. Nerinea Hoheneggeri, Zittel. Die Gastropoden dér Stramberger Sehichten. Pag. 369, 
Tat. 42, Fig. 8, 9, 10.
1877. Nerinea Hoheneggeri, Herbich . Geolog. tapaszt, a mészszirtek területén az erdélyi 
érezhegység keleti szélén (Földtani Közlöny. VII. Pag. 249).
1881. Nerinea Hoheneggeri, Max Schlosser. Die Fauna des Kehlheinier Diceras-Kalkes 
(Sep -Abdr. aus Palaeontographica XXVIII Bd., Pag. 28, Tat. III., Fig. 12).
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Méretei: Hosszasága =  75—80 mm. Spirális szöge =  15°. Az utolsó 
kanyarulat átmérője =  15 mm.
Háza megnyúlt toronyidomú, vastaghéjú, köldöktelen, kanyarulatai 
lépcsőzetesen emelkedők, a középen laposak, a varratnál felduzzadok, a 
gerinczszerű duzzadásokon bütykök láthatók; a lapos kanyarulatok szemöl- 
csös hosszbordákkal vannak díszítve; az utolsó kanyarulatot párkány hatá­
rolja és ezen bütykök láthatók; a domború alapi részen hosszú vonalak 
futnak; orsója tömör, Három redője van: 1 tompa s kissé kinyúló, alól az 
orsón, 1 éles és keskeny a belső ajakon és 1 a külső ajak belső oldalán
Megjegyzések: A varratnál lévő éles, majdnem gerinczszerű, duz­
zadása miatt ezen erdélyi faj a d’OfmiGNY Nerinea Marin' alakjához közele­
dik, de ettől lapos kanyarulatainál fogva különbözik; karcsúbb alakjánál és 
a hosszbordák szemcsézett voltánál fogva a P e t e r s  és Z it t e l  alakjaitól is eltér, 
de ez hihetőleg azon ingadozásokban leli magyarázatát, a melyeknek e faj 
alá van vetve. A Vili. táblán 19., 20. ábrán a példány természetes nagy­
ságban van ábrázolva. Eredetije Kolozsvárit az Érd. Múzeum gyűjteményé­
ben őriztetik.
Lelőhely: A csáklyai mészkőszirtekben ép állapotban, csak gyéren 
található.
NERINEA OPPELI, Gemmellaro. 
viii. tábla, 7., 8. ábra.
1869. Nerinea Oppeli, Gemmellaro. Studii paleontologici sulla Fauna dél Calcaiio a Tere-
bratula janitor dél Nord di Sicilia. Pag. 28, Táv. V, Fig. 1, 2.
1873. Nerinea Oppeli, Zittel. Die Gastropoden dér Stramberger Schichten. Pag. 364.
Méretei: Hosszasága, becslés szerint =  100 mm.Spirális szöge =  20. 
utolsó kanyarulat átmérője =  19—20 mm.
Háza megnyúlt toronyidomú, vastaghéjú, köldöktelen; kanyarulatai 
lépcsőzetesen emelkedők, mérsékelten homorúak, varratnál felduzzadok; a 
duzzadás két sor erős bütyökkel van ellátva; a kevéssé homorú kanyarula­
tok 4 hosszbordával diszítvék és ezeken meglehetős erős bütykök vannak ; 
az orsó nincs átfúrva. A három redő közül 1 az orsón, 1 a belső ajakon és 1 
a legerősebb, a külső ajak belső falán van.
Megjegyzés: Ez az alak a szicziliaival mindenben megegyezik. E szép 
Nerinea fajból egy példány, mely természetes nagyságban, a Vili. táblán 7. 
és 8. ábrán van lerajzolva, az Erdélyi Múzeum gyűjteményében van 
Kolozsvártt.
Lelőhely: A csáklyai mészkőszirtekben eddigelé csak egy töredék 
találtatott.
2 2
NERINAE ZEUSCHNERI, P eters.
1855. Nerinea Zeuschneri, P eters. Die Nerineen des oberen Jura Oesterreichs (Sitzungs- 
berichte dér k. Akademie dér Wissenschaften. Bd. XVI. Pag. 354.)
1869. Nerinea Zeuschneri, Ooster Corallien de Wiminis. Pag. 11. Pl. 4, Fig. 1—7 u. 13. 
1873. Nerinea Zeuschneri, Z ittel. Die Gastropoden dér Stramberger Schichten. Pag. 366, 
Taf. 42, Fig. 4, 5.
1877. Nerinea Zeuschneri, Herbich . Geolog. tapaszt, a mészszirtek területén, az erdélyi 
érczh. keleti szélén. (Földtani Közlöny, VII. Pag. 249.)
A csáklyai mészkőszirtekből nehány kopott töredék került elő, melyek 
még leginkább a Zittel által (id. művében a 42. táblán 4—5. ábrán) leraj ­
zolt alakhoz hasonlítanak. Későbbi gyűjtések alkalmával talán sikerülni 
fog oly példányokra is szert tenni, a melyeket majd pontosan meg lehet 
határozni.
NERINEA TORNATA, Quenstedt. 
vra. tábla, 15., 16. ábra.
1858. Nerinea tornata, Quenstedt. Jura. Pag. 767, Taf. 94, Fig. 12.
1873. Nerinea tornata, Zittel. Die Gastropoden dér Stramberger Schichten. Pag. 364.
Méretei: Hosszasága =  23—25 mm. Spirális szöge =  10°. Az utolsó 
kanyarulat átmérője — 10 mm.
Háza kicsiny, tompa, kúpidomú, domború spirális szöggel, köldökte- 
len; 5—6 kanyarulata lépcsőzetesen emelkedő, kissé bemélyedt, sima és a 
varratnál felduzzadó; a varrat a lépcsőzetes fordulat alatt van ; az utolsó 
kanyarulaton gyenge harántvonalak vannak; az utolsó kanyarulat az alapi 
részen gerinczes; alapi része domború, sima; orsója nincs átfúrva, vastag. 
Három redője közül 1 az orsón, 1 a belső ajakon és 1 a külső fal belső 
oldalán van.
Megjegyzések: E kis 3 redős faj, mint már Quenstedt is megjegyezte 
(Jura pag. 767), nagyon hasonlít a ú’Orbigny Nerinea gradatá-hoz (Pál. fr., 
pl. 272), a mi, külső habitusát véve tekintetbe, valóban igaz is; de téve­
désnek tulajdonítandó, ha ez a 272-ik tábla 4. ábrájára vonatkozik, mert ez a 
Nerinea Caecilia. A VIII. táblán 15—16. ábrán természetes nagyságban 
lerajzolt egyetlen példány az Erdélyi Múzeum gyűjteményében, Kolozs­
várit van.
Lelőhely : A csáklyai mészkőszirtekben, gyéren található.
NERINEA PARONAE, Di Stefano. 
vni. tábla, 9., 10. ábra.
1883. Nerinea Paronae, Di Stefano. Sopra altri fossili dél Titouio inferiore di Sicilia. 
Pag. 16, Táv. I, Fig. 15 a, b, c.
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Méretei: Hosszasága =  20—30 mm. Spirális szöge =  13°. Az utolsó 
kanyarulat átmérője = 1 0  mm.
Háza kicsiny, kúpos; kanyarulatai alacsonyak, lépcsőzetesek, egyenes 
szög alatt emelkedők, középütt bemélyedők, s a varratnál felduzzadok; a 
gerinczszerű duzzadáson apró bütykök láthatók és a bemélyedő kanyarula- 
latok közepén finoman szemcsézett hosszborda vonul; az utolsó kanyarulat 
alapi része gerinczes élű, melyen apró szemölcsök vannak; az alapi rész 
domború hosszvonalakkal díszített; orsója átfúrt. A 3 redő közül 1 az or­
són, 1 a belső ajakon és 1 a külső fal belső oldalán van.
Megjegyzések: Ez a faj, mint Di Stefano is helyesen megjegyzi, közel 
áll a d’OaBiGNY Nerinea crithca fajához (Pál. fr. Tér. jur., Pag. 142, Pl. 276, 
Fig. 5—7), de ettől ama, csupán egy sor bütyökkel ellátott gerinczes duzza­
dásánál és átfúrt orsájánál fogva tér el. A szájnyílásán megsérült, a Vili. t. 
9., 10. ábrán természetes nagyságban lerajzolt egyetlen példány Kolozsvárit 
az Erdélyi Múzeum gyűjteményében van.
Lelőhely: A csáklyai mészkőszirtekben.
NERINEA PICTA, Herbich . 
viii. tábla, 5., 6 . ábra; ix. tábla, 13., 14. ábra.
Méretei: Hosszasága =  28—30 mm. Spirális szöge =  15°. Az utolsó 
kanyarulat átmérője =  22 mm.
Háza kicsiny, kúpidomú, kihegyezett; kanyarulatai alacsonyak, kissé 
bemélyedők s majdnem simák, kissé domború szög alatt lépcsőzetesen emel­
kedők; a varratnál gerinczszerűen.kiduzzadók; a kissé tompa gerincz egy 
sor bütyökkel van díszítve; a varrat a bütykökön keresztül vonúl; a kanya­
rulatok közepe szemcsézett hosszbordával van díszítve; utolsó kanyarulatán 
az alapi részen szemcsézett gerinczes él látható; az alapi rész domború, 
hosszvonalokkal díszített; orsója át nem fúrt; szájnyílása ferde hosszúkás 
négyszögű. A 3 redő közül 1 az orsón, 1 a belső ajakon és 1 a külső fal 
belső oldalán van.
Megjegyzések : E faj termetére nézve a Nerinea Paronai-hoz s az ezzel 
rokon alakokhoz közel áll, de ettől tompább gerincze és főképen tömör 
orsója által különbözik. A Vili. táblán 5., 6. és a IX. táblán 13., 14. ábrán 
természetes nagyságban lerajzolt példány Kolozsvárit az Erdélyi Múzeum 
gyűjteményében van.
Lelőhely: A csáklyai mészkőszirtekben.
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NERINEA SAXATILIS, Herbich . 
viii. tábla, 17., 18. ábra.
Méretei: Hosszasága =  16 mm. Spirális szöge =  8—9°. Az utolsó 
kanyarulat átmérője =  8 mm.
Háza kicsiny, kúpidomú, kihegyzett, szűk köldökű; alacsony kanya­
rulatai egyenes szög alatt lépcsőzetesen emelkedők, símák s a lépcsőzetes 
fordulat alatt lefutó varratnál felduzzadok; gerinczszerű duzzadása igen 
kicsiny szemölcsökkel van díszítve; a sima kanyarulatok közepén igen fino­
man szemcsézett hosszborda vonúl; utolsó kanyarulatának alapi részén 
bütykökkel ellátott gerinczes él látható; alapi része domború, finom szem­
csékkel díszített egyetlen hosszbordával; orsója át nem fúrt; szájnyílása 
ferde négyszögű. A 3 redő közül 1, a legerősebb, az orsó alsó részén, 1 erős 
s kifelé irányúit, a belső ajakon és 1 a külső fal belső oldalán van.
Megjegyzések: E kicsiny szűk köldökű faj, a megismertem alakok 
egyikével sem egyezik meg; termete emlékeztet ugyan a Voltz Nerinea sea- 
latá-jára (d’ORBiGNY-nél Pál. fr. Tér. jur., Pl. 277, Fig. 6.), de nagysága, 
díszítése és köldöke miatt azonosságról szó sem lehet.
A Vili. táblán 17., 18. ábrán természetes nagyságban lerajzolt pél­
dány jó állapotban lévő eredetije Kolozsvártt, az Erdélyi Múzeum gyűjte­
ményében van.
Lelőhely: A csáklyai mészkőszirteknek egy nagyobbára kopott Neri- 
neákból álló konglomerátjában gyakori.
NERINEA M1KROCONICA, Herbich .
ix. tábla, 9., 10. ábra.
Méretei: Hosszasága =  20 mm. Spirális szöge =  12°. Az utolsó 
kanyarulat átmérője =  10 mm.
Háza rövid kúpidomú, köldöktelen ; spirális szöge domború; kanyaru­
lata 6, sima, a középen gyengén bemélyedő; a varrata egy duzzadékszerű 
öv közepén vonul, miáltal finom csatorna képződik, mely mind két oldal 
felől gerinczszerű alakulást mutat; szájnyílása hosszúkás négyszögletű; 
orsója meglehetős vastag, át nem fúrt. A 3 redő közül 1 az orsón, 1 a 
belső ajakon és 1 a külső ajak belső oldalán van.
Megjegyzések: E kicsiny, jellemző faj legközebb áll a Gemmellaro 
Nerinea bicostatá-jához (Stud. Pál. p. 11.), de eltér tőle a redők alkotásá­
ban, mert míg a.Nerinea bicostata orsóján két redő van,ami fajunkén csak 
egy mutatkozik; ezenkívül a kanyarulatok magasságában is feltűnő különb­
ségek nyilatkoznak.
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A természetes nagyságban (IX. táblán 9—10. ábra) rajzolt példány 
eredetije Kolozsvártt, az Erdélyi Múzeum gyűjteményében van.
Lelőhely: A csáklyai mészkőszirtekben, ritka.
NERINEA ALTHII, Herbich .
viii. tábla, 3., 4. ábra.
Méretei: Hosszasága =  55—58 mm. Spirális szöge - 16°; Az utolsó 
kanyarulat átmérője =  18 mm.
Háza hosszú, toronyidomú, köldöktelen; kanyarulatai alacsonyak, lép­
csőzetesen emelkedők, középütt síkok, a varratnál tompán megduzzadók; a 
duzzadásokon tompa bütyökszerű dudorodások láthatók; sima kanyarulatai 
középütt csak egy szemcsés hosszbordával diszílvék, de az utolsón és az 
utolsó előttin kettővel; az utolsó kanyarulat az alapi rész felől élbe futó s 
ezen az élen szemölcsök vannak; alapja domború harántvonalokkal; száj­
nyílása rhombos négyszögű; orsója tömör. A 3 redő közül 1 a legerősebb, 
az orsó alsó részen, 1 erős, kifelé irányított, a belső ajakon és 1 a külső fal 
belső oldalán van.
Megjegyzések: Ez a meglehetős hosszúra megnyúlt alak, az általam 
megismertek között legjobban hasonlít még, de csak külalakra nézve, a 
Nerinea fasciatá-hoz (ú’Orbigny, Pál. ír. Tér. ju r ., Pl. 268, Fig. 4).
A Vili. táblán 3., 4. ábrán természetes nagyságban lerajzolt, jó állapot­
ban lévő példány Kolozsvártt, az Erdélyi Múzeum gyűjteményében van.
Lelőhely: A csáklyai mészkőszirtekben elég gyakori; de többnyire 
csak töredezett állapotban találtatott.
NERINEA RÖMERI, P hilipfi. 
viii. tábla, 13., 14. ábra.
1837. Nerinea Eümeri, Philippi. Rronn, Jahrbuch. Pag. 293.
1859. Nerinea Eümeri, T hurm . Lethea Bruntrutana. Pag. 106, Pl. VIII, Fig. 54.
1873. Nerinea Eömeri, Z ittel. Die Gastropoden dér Stramberger Schiehten. Pag. 363.
Méretei: Hosszasága =  40—45 mm. Spirális szöge =  16°. Az utolsó 
kanyarulat átmérője =  13 mm.
Háza kúpos, köldöktelen ; spirális szöge domború ; kissé bemélyedő 
kanyarulatai gyenge harántbordákkal vannak díszítve és csatornaszerű 
varrattal vannak egymástól elválasztva; utolsó kanyarulata leghomorúbb 
és a harántbordák ezen a legerősebbek, az alapi rész határán duzzadt; 
alapja domború, harántvonalokkal; szájnyílása hosszúkás, ferde négyszög-
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lotű. A 3 redő közül : 1, tompa s legerősebb, az orsón, 1 gyenge, erősen 
kifelé irányított, a belső ajakon és 1 rövid a külső fal belső oldalán van.
Megjegyzések: Ez az erdélyi alak a Nerinea Römeri, P hilippi fajhoz 
hasonlít ugyan, a T hurmann et Étallon által bemutatott alakot értve 
(Letliea Bruntrutana, pag. 10G, Pl. VIII, Fig. 5), de a kettő közt a domború 
spirális szögben és a bemélyedő kanyarulatokban különbségek mutatkoznak; 
hasonlóképen különbözik a Nerinea clavus Desl. fajtól is (IFOrbigny, Pál. 
fr. Tér. jur., Pl. 254, Fig. 8, 9, 20); termetére nézve Ptygmatis-alakokra 
emlékeztet.
A VIII. táblán 13—14. ábrán természetes nagyságban lerajzolt egye­
düli példány Kolozsvárit, az Erdélyi Múzeum gyűjteményében van.
Lelőhely: A csáklyai mészkőszirtekben.
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NERINEA SCALATA, Voltz,
viii. tábla, 1 2 .  ábra.
1837. Nerinea scalata, Voltz. Bronn, Jahrbuch. Pag. 317.
1850. Nerinea scalata, d ’ÖRBiGNY. Pál. fr. Tér. jur. Pag. 145, Pl. 277, Fig. 6.
1873. Nerinea scalata, Zittel. Die Gastropoden dér Stramberger Sehichten. Pag. 363.
Méretei: Hosszasága =  38-—40 mm. Spirális szöge =  17°. Az utolsó 
kanyarulat átmérője =  15 mm.
Háza kúpos, köldöktelen; kanyarulatai kissé bemélyedők, majdnem 
simák, lépcsőzetesen emelkedők és harántvonalakkal vannak díszítve; a 
varrat lépcsőzetes fordulat éle alatt vonul; az utolsó kanyarulat az alapi 
rész felől gyenge gerinczczel van határolva; alapja domború harántvona­
lakkal; szájnyílása rhombos, orsója át nem fúrt, erős. A 3 redő közül 1 az 
orsón, 1 a belső ajakon és 1 a külső fal belső oldalán van.
Megjegyzések: Ez az alak a ü ’O rbigny által (Pál. fr. Tér. jur., pag. 145) 
leírt és ugyanott (Pl. 277, Fig 6) leábrázolt alakkal megegyezik.
A Vili. táblán 1—2. ábrán természetes nagyságban lerajzolt példány 
Kolozsvárit, az Erdélyi Múzeum gyűjteményében van.
Lelőhelye: A csáklyai mészkőszirtekben.
NERINEA STRAMBERGENSIS, P eters.
x i. tábla, 1. ábra, lenyomat u tán ; 22. ábra, kőtábla átmetszete.
1855. Nerinea Strambergensis, P eters. Die Nerineen des oberen Jura in Oesterreidi 
(Sitzungsberichte dér k. Akademie dér Wissenschaften. Bd. XVI, Pag. 356, Taf. Ili, 
Fig. 3, 4.).
1809. Nerinea Zeuschneri, Ooster. Corallien de Wiminis. Pag. 1, Taf. 4, Fig. 12, 13.
1869. Nerinea Strambergensis, Gemmellaro. Studii paleontologiei etc. Pag. 25, Taf. IV, 
Fig. 12, 13.
1873. Nerinea Zeuschneri, Zittel. Die Gastropoden dér Stramberger Schichten. Pag. 366, 
Taf. 42, Fig. 4, 5.
1849. Nerinea Voltzii, Zeuschner. Nerineenkalk von Inwald und Roczyny (Haidinger’s 
Naturw. Abhandlungen. Bd. 3, Pag. 138, Taf. XVI, Fig. 13, 14).
Méretei: Hosszasága =  28 mm. Spirális szöge =  18°. Az utolsó kanya­
rulat átmérője =  14 mm.
Háza rövid kúpidumú, kissé domború spirális szöggel; kanyarulatai 
bemélyedők, lépcsőzetesen emelkedők, a varratnál gerinczszerűen kiduzza- 
dók és itt egy sor bütyükkel vannak díszítve; — e bütyüksor felett még 
egy gyöngébb szemölcssor is látható.
Megjegyzés. Ez alakot csak egy lithograf-mészkőben lévő üreg lenyo­
matán tanulmányozhattam; a fajt jellemző 3 redőt pedig csak egy nagyobb 
mészkőlapnak lecsíszolása után nyert átmetszeten észlelhettem. A 18°-os 
spirális szög, inkább a Nerinea Zeuschneri s kevésbbé a N. Strambergensis 
mellett bizonyít.
Lelőhelye: Toroczkó és Kákova közt a Gyalu rnáre mészkő szirtjének 
tömött sárgásszürke lithograf-mészkövében, meglehetős gyakori Itieria 
Staszycii társaságában, vagy erősen összenőve, vagy pedig kimállva s 
lenyomatokat hagyva maga után.
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NERINEA FASCIATA, Voltz.
x. tábla, 2., 3., 4., 5. ábra.
1836. Nerinea fasciata, Voltz. Jahrbuch von Bronn, 1836. Pag. 454, Taf. VI, Fig. 21. 
1836. Nerinea fasciata, R ümer. Die Versteinerungen des norddeutsihen Oolithengebir- 
ges. Pag. 14Í, Taf. XI, Fig. 31 a, b, c.
1850. Nerinea fasciata, d’ORBiGNY. Pál. fr. Tér. jur. Pag. 121, Pl. 268, Fig. 3, 4.
1863. Nerinea fasciata, Gredner. Gliederung dér oberen Juraformation. Pag. 272.
1858. Nerinea fasciata, Quenstf.dt. Jura. Pag. 270.
1873. Nerinea fasciata, Zittel. Die Gastropoden dér Stramberger Schichten. Pag. 363.
Méretei: Hosszasága — 46—50 mm. Spirális szöge =  18—20°. Az 
utolsó kanyarulat átmérője =  15—17 mm.
Háza kúpos, hosszúra nyúlt, köldöktelen, egyenes spirális szöggel; 
10—12 kanyarulata bemélyedő, a varratnál tompán megduzzadt és büty­
kökkel díszített; a kanyarulatok bemélyedésében gyöngébb bütykökkel ellá­
tott hosszbordák vonulnak; az utolsó kanyarulat az alapi részen szemcsék­
kel díszített élben végződik; alapja domború hosszvonalakkal; szájnyílása 
kerekded ferde négyszegletű. A 3 redő közül 1 az orsón, 1 a belső ajakon 
és 1 a külsőfal belső oldalán van.
Megjegyzések: A rendelkezésemre levő példányok nagyon hasonlítanak
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a Nerinea fasciatá-nak cI’Orbigny által (Pal.fr. Tér. jur. pl. 268, fig. 4 alatt) 
lerajzolt példányához, de a N. fasciata, RöMER-től nagyságában eltér, ámbár 
itt is találkoztak kisebb példányok, a mint e faj erdélyi alakjai nagyság 
tekintetében egyátalában nagy ingadozásokat mutatnak. A Nerinea Althii 
Herb. e fajhoz szintén nagyon közel áll, de ez eltér tőle, bemélyedő kanya­
rulataiban és szemölcsös hosszbordáiban; a N. Althii-nél csak egy ilyen 
borda látható.
A. X. táblán 2., 3., 4., 5. ábrán természetes nagyságban lerajzolt pél­
dányok eredetijei Kolozsvártt, az Erdélyi Múzeum gyűjteményében vannak.
Lelőhelye : A esáklyai mészkőszirtekben.
4. NÉGY REDŐS NERINEÁK.
Az erdélyi Érczhegység mészkőszirtjeiben található négyredős Neri- 
neák közt a következő fajokat különböztethettem meg:
Nerinea CaU/pso, d ’ORB.
« nodosa, d ’ORB.
« metamorplia, H erbich.
« Szabói, H erbich.
« tetraptycha, H erbich.
« dextrorsa, H erbich.
« Petersi, Gemm.
« Suessi, P eters.
« Lorioli, Z ittel.
NERINEA TETRAPTYCHA, Herbich .
x i. tábla, 8., 9. ábra.
Méretei: Hosszasága =  30 mm. Spirális szöge =  12°. Az utolsó 
kanyarulat átmérője =  8—9 mm.
Háza hosszúra nyúlt, kihegyzett, kúpidomú, szűk köldök hasadékkal ; 
kanyarulatai domborúak, lépcsőzetesen emelkedők; a domború emelkedés 
közepén sekély csatorna vonúl; orsója átfúrt. A 4 redő közűi 2 az orsón, 
1 a belső ajakon és I a külsőfal belső oldalán van.
Megjegyzés. E faj igen közel áll a Nerinea funicolosa, Deslongciiamps- 
hoz, (Mcm. de Soc. Linn. de Normandic. p. 186. pl. 8. fig. 30—32 és d ’ORB. 
Pál. fr. Tér. ju r. p. 85. pl. 252. fig. 7— 10) és csak átfúrt orsójában tér 
el tőle.
A XI. táblán 8., 9. ábrán természetes nagyságban feltüntetett példány 
eredetije Kolozsvártt, az Erdélyi Múzeum gyűjteményében van.
Lelőhelye : A esáklyai mészkőszirtekben.
NERINEA CALYPSO, d’ORBiGNY. 
x. tábla, 12—15. ábra.
1847. Nerinea Calypso, cí’Orbigny. Prod. de paleont. strat..
1850. Nerinea Calypso, d ’ORB. Pál. fr. Fér. jur. Pag. 136, Pl. 274, Fig. 4—6.
1873. Nerinea Calypso, Zittel. Die Gastropoden dér Straraberger Schichten. Pag. 359.
Méretei: Hosszasága =  50 mm. Spirális szöge — 15°. Az utolsó 
kanyarulat átmérője =  14 mm.
Háza kúpos, megnyúlt, vastaghéjjú, köldöktelen; kanyarulatai ala­
csonyak, bemélyedők s a varratnál erősen megduzzadók; a duzzadáson 
bütykök láthatók; a kanyarulatok közepén apróbb bütyök sor vonói; az 
utolsó kanyarulat gömbölyödött élben végződik; alapi részi homorú, sima; 
szájnyílása keskeny, ferde négyszögű; orsója át nem fúrt. A 4 redő közül 2 
az orsón, 1 a belső ajakon és 1 a külső ajak belső falán van.
Megjegyzés. A d ’ORBiGNY által lerajzolt (pl. 274) alak redő i nem egyez­
nek meg a szerző leírásával (p. 137.), de az erdélyi alak a rajznak megfelelő.
A kissé elkopott eredeti példány Kolozsvárit, az Erdélyi Múzeum gyűjte­
ményében van.
Lelőhelye : A csáklyai mészkőszirtekben ritka.
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NERINEA NODOSA, d’ORBiGNY.
ix. tábla, 3., 4. ábra; xi. tábla, 2., 3. ábra.
1836. Nerinea nodosa, Voltz. Neues Jahrbuch für Min. Geol. etc. von Bronn. Pag. 561, 
Taf. VI, Fig. 9.
1850. Nerinea nodosa, d ’ORBiGNY. Pál. fr. Tér. jur. Pag. 95, Pl. 254, Fig. 3—5.
1859. Nerinea nodosa, T hurmann & Etallon . Lethaea Bruntrutana. Pag. 106. Pl. 8, 
Fig. 53.
1863. Nerinea nodosa, Credner. Gliederung dér oberen Juraformation etc. im nordwest- 
lichen Deutschland. Pag. 176, Taf. V, Fig. 13.
1869. Nerinea nodosa, Ooster. Gorallien de Wimmis. Pag. 8, Pl. 3, Fig. 6, 7 -1 5 . 
1873. Nerinea nodosa, Zittel. Die Gastropoden dér Stramberger Schichten. Pag. 359.
A IX. táblán 3., 4. lerajzolt példány méretei: Hosszasága, a spirális 
szög után ítélve =  60 mm. Spirális szöge =  22°. Az utolsó kanyarulat 
átmérője =  17 mm. Az utolsó kanyarulat magassága =  15 mm.
Háza hosszúkás, kúpidomú, szűk köldökéi, spirális szöge domboréian 
növekedő ; kanyarulatai bemélyedők, a varratnál megduzzadók; a duzza­
dások bütykökkel diszítvék; a kanyarulatok bemélyedésében egy sor apró 
szemölcs vonúl; az utolsó kanyarulat éle, az alapi résznél, bütykökkel díszí­
tett; szájnyílása keskeny, rhombos; orsója átfúratlan. A 4 redő közül 2 az 
orsón, 1 a belső ajakon és 1 a külső ajak belső oldalán van.
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Megjegyzés. A IX. táblán, 3., 4. ábrán és a XI. táblán 2., 3. ábrán ter­
mészetes nagyságban lerajzolt példányok, eltekintve karcsúbb és rövidebb 
alakjuktól, minden egyéb ismertető jeleiknél fogva a legközelebb állanak 
a d ’OnBiGNY alakjaihoz.
Az Erdélyi Múzeum gyűjteményében Kolozsvárit, több példány van.
Lelőhelye: A csáklyai mészkőszirtekben, ritkán fordúl elő.
NERINEA METAMORPHA, Herbich .
x. tábla, 8., 9. ábra.
Méretei: llosszasága,a spirális szög után Ítélve =  44'—45 mm.Spirá­
lis szöge 7—8°. Az utolsó kanyarulat átmérője =  10 mm. Az utolsó kanya­
rulat magassága — 7 mm.
Háza hosszúkás kúpidomú, köldöktelen; kanyarulatai meglehetős 
magasak, domborúak, növedékvonalakkal, de különben simák, szabályos 
spirális szög alatt lépcsőzetesen emelkedők; a varrata lépcsőzetes kanyaru­
latok mélyedésében vonúl; szájnyílása rhombos; orsója átfúratlan. A 4 redő 
közül 2 az orsón, J a belső ajakon és 1 a külső ajak belső oldalán van.
Megjegyzés. E faj hasonlít a Nerinea scalatá-hoz ((1’O p.big ky , Pál. 
fr. Tér. jur. p. 145, pl. 277, ílg. 6), de ettől domború kanyarulataiban és a 
redők számában eltér. A N. scalatá-nak ugyanis csak 3 redője van.
AX. táblán 8., 9. ábrán természetes nagyságban lerajzolt példány ere­
detije Kolozsvárit, az Erdélyi Múzeum gyűjteményében van.
Lelőhelye: A csáklyai mészkőszirtekben, gyéren fordúl elő.
NERINEA SZARÓI, Herbich . 
x. tábla, 6., 7. ábra.
Méretei: llosszasága =  35 mm. Spirális szöge =  12°. Az utolsó 
kanyarulat átmérője =  10 mm.
Háza hosszúkás kúpidomú, kihegyesedő; számos kanyarulata alacsony, 
bemélyedő, szabályos szög alatt emelkedő; varrata megduzzadó, bütykök­
kel díszített; a bemélyedő varrat közepén szemölcsös gerincz vonúl; orsója 
átfúrt. A 4 redő közül 2 az orsón, 1 a belső ajakon és 1 a külső ajak belső 
oldalán van.
Megjegyzések. E faj a (TO hbigny Nerinea Calipso-jához áll közel, de 
tőle kisebb méreteinél, elütő díszítésénél, átfúrt orsójánál fogva különbözik; 
úgy szintén a N. Lorioli, Z ittel  alakkal is rokonnak látszik, de a N. 
Lorioli méretei sokkal kisebbek.
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A X. táblán 6., 7. ábrán természetes nagyságban lerajzolt eredeti pél­
dány Kolozsvárit, az Erdélyi Múzeum gyűjteményében van.
Lelőhelye : A csáklyai mészkőszirtekben, ritkán l'ordúl elő.
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NERINEA DEXTRORSA, Herbich . 
xi, tábla, \ —7. ábra.
Méretei: Hosszasága =  45 mm. Spirális szöge =  8°. Az utolsó kanya­
rulat átmérője =  11 mm.
Háza hosszúra nyúlt, kúpidomú, köldöktelen; számos kanyarulata 
alacsony, sima, középütt csatornaszerűen bemélyedő; a varrat a mélyedés­
ben vonúl és mind a két oldalán vele párhuzamosan haladó emelkedéssel van 
határolva; orsója átfúratlan; szájnyílása trapezoid négyszögű. A 4 redő 
közül 2 az orsón, I a belső ajakon és 1 a külső ajak belső oldalán van.
Megjegyzés: E faj közel áll a Nerinea sinistrorsa-hoz (Gemmellaro, Studii 
paleontologici p. 35, Táv. V, fig. 19—21), de különbözik tőle jobbra tartó 
kanyarulataiban; amannál ezek balra tarlanak. Innen a «dextrorsa» elneve­
zés. Külalakja hasonlít a Nerinea marcousana-hoz (ű’Orbigny Pál. fr. Tér. 
jur. pl. 251. fig. 1.)
A XI. táblán 4., 5. ábrán természetes nagyságban lerajzolt példány ere­
detije Kolozsvárit, az Erdélyi Múzeum gyűjteményében van.
Lelőhelye: A csáklyai mészkőszirtekben, ritkán fbrdúl elő.
NERINEA PETERSI, Gemmellaro. 
x. tábla, 10., 11. ábra.
1869. Nerinea Petersi, Gemmellaro. Studii paleontologici sulla Fauna dél Calcario a 
Terebratula janitor dél nord di Sicilia. Pag. 34, Táv. V, Fig. 17, 18.
1873. Nerinea Petersi, Zittel. Die Gastropoden dér Straruberger Schichten. Pag. 358.
Méretei: Hosszasága =  40—50 mm. Spirális szöge =  10°. Az utolsó 
kanyarulat átmérője =  13 mm.
Háza hosszú, kúpidomú, köldöktelen; kanyarulatai meglehetős maga­
sak, középütt kissé domborúak, sima felületűek; a varraton erősen kifejlő­
dött daganat vonúl; az utolsó kanyarulat az alapi-részen gömbölyödött; 
szájnyílása derékszögű. A 4 redő közül 2 az orsón, 1 a belső ajakon és 1 a 
külső ajak belső oldalán van.
Megjegyzések: A mi példányaink nem egészen oly karcsúnk ugyan 
mint a szicziliaiak s a varratmenti duzzadt szegélyük sem oly gyöngéd, de 
mindamellett nem látom okát, hogy a kettőt egymástól elválaszszam.
A rajzon bemutatott letört csúcsú példány természetes nagyságban 
van rajzolva; eredetije Kolozsvárit, az Erdélyi Múzeum gyűjteményében van. 
Lelőhelye : Gyéren fordúl elő a csáklyai mészkőszirtekben.
NERINEA SUESSI, P eters.
1<S85. Nerinea Suessi, P eters. Die Nerineen des oberen Jura in Oesterreich (Sitzungs- 
berichte dér k. Akademie dér Wissenschaften. Bd. XVI, Pag. 349, Taf. II, Fig. 4 —5.).
E fajból csak egy lekopott töredék áll rendelkezésemre, mely redőinél, 
valamint varratmenti duzzadt szegélyénél fogva a N.Snessi-ve 1 egyezik meg. 
E töredék a csáklyai mészkőszirtekben találtatott.
NERINEA LORIOLI, Zittel.
x i. tábla, 14., 15. ábra.
1873. Nerinea Lorioli, Zittel. Die Gastropoden dér Stramberger Schirhten. Pag. 360, 
Tál. 41, Fig. 26, 27, 28, 29.
1877. Nerinea Lorioli, Herbich . Geolog. tapaszt, a mészszirtek területén, az erdélyi ércz- 
hegység keleti szélén. (Földtani Közlöny, VII. pag. 249).
Méretei: Hosszasága (a meglevő töredék után Ítélve) =  20 mm. Spirá­
lis szöge =  12°. Az utolsó kanyarulat átmérője =  7—8 mm.
Háza kicsiny, hosszúkás, kúpidomú; kanyarulatai bemélyedők; a 
varrat a mélyedésben vonúl s mind a két oldalán éles bütykökkel díszített 
gerinczczel van határolva; orsója átfúrt. A 4 redő közül 2 az orsón, 1 a 
belső ajakon és 1, a legerősebb és a legmélyebbre nyúló, a külső fal belső 
oldalán van.
Megjegyzés : E kis faj ismertető jelei Z ittel leírásával és rajzával meg­
egyeznek.
A XI. táblán 14., 15. ábrán lerajzolt töredék Kolozsvárit, az Erdélyi 
Múzeum gyűjteményében van.
Lelőhelye : A csáklyai mészkőszirtekben.
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5. NÉGYNÉL TÖBB REDŐS NEB1NEÁK.
NERINEA CREBR1PLIGATA, Z ittel.
1873. Nerinea crebriplicata, Zittel. Die Gastropoden dér Stramberger Schichten. Pag. 358, 
Taf. 42, Fig. 1, 2, 3.
1877. Nerinea crebriplicata, H erbich. Geolog. tapaszt, a mészszirtek területén az erdélyi 
érczhegység keleti szélén. (Földtani Közlöny, VII. pag. 249).
E kis fajt egy lithograf-mészkő darabjának csiszolt felületén sikerült 
felismernem és fennt idézett dolgozatomban már meg is említettem. 
Lelőhelye: Gyalu Szirbi, Kákova és Toroczkó közt.
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P) S u b g e n u s: Itieria , M a t h é r o n , (em end. Zit t e l .)
Az erdélyi Erczhegység mészkőszirtjei ebből azalnemből, mind a fajok, 
mind az egyének számára nézve, gazdag anyagot szolgáltattak. Ennek alap­
ján a következő fajokat sorolhatom föl:
Három redős Itieriák :
Itieria Cabanetiana, d ’ORB.
« polymorpha, Gemm.
« Haijnaldi, H erbich.
« rugifera, Zitt.
« melanoides, Z itt .
Öt redős Itieriák:
Itieria Staszycii, Zeuschn.
« Renevieri, L o r io l .
« Austriaca, Zitt.
« multicoronata, Zitt .
« ob tu siccps , Z itt.
« S im m c n e n s is , Ooster.
ITIERIA HAYNALDI, H erbich . 
ív. tábla, 1—3. ábra.
Méretei: Hosszasága =  60 mm. Spirális szöge =  32°. Az utolsó 
kanyarulat átmérője =  30 mm.
Háza nagy, vastag héjjú, megnyúlt ovális; orsója vastag, átíuratlan; 
köldökhasadéka szűk; 6 kanyarulata domború; az utolsó kanyarulat 34 mm. 
hosszú, tehát az egész hosszúság felét valamivel meghaladja; a varrat bemé- 
lyedő; a varrattól egy-egy kanyarulaton át harántúl lefelé, hosszan meg­
nyúlt 8 bütyök vonúl, melyek felett a kanyarulatokkal párhuzamosan durva 
redők vagy ránezok haladnak. A vastag orsó közepén egy erős redő látható, 
feljebb egy másik a belső ajakon és egy harmadik a külső ajak belső 
oldalán.
Megjegyzések: E faj a Z ittel Itieria rugifera-jához (Gastropoden von 
Stramb. stb., p. 340, Taf. 41, fig. 1, 2, 3) igen közel áll, de ettől szembe­
tűnően különbözik termetében, méreteiben és kiválóan héjjának díszítései­
ben. Ügy szintén a Nerinea Murcana (d’ORBiGNY, Pál. fr. Tér. jur., p. 100, 
pl. 257, fig. 1, 2) rokon alakjának látszik, de a kettő leírásában és rajzában 
oly lényeges eltérések mutatkoznak, hogy azonosításukra gondolni sem lehet.
A m. kir. földt. int. Évkönyve, Vili. k. 3
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A lerajzolt nagy Itieria eredeti példánya Kolozsvárit, az Erdélyi Múzeum 
gyűjteményében van.
Lelőhelye: Syndjekava mészkősziklái, Gsáklya mellett.
ITIERIA STASZYCII, Zeuschner sp. 
u. tábla, 3—10. ábra.
1849. Acteon Staszycii, Zeuschner. Geognostische Beschreibung des Nerineenkalkes von 
Inwald und Roczyny (Naturwissenschaftliche Abhandlungen von Haidinger, Rd. III, 
Abthlg. I, Pag. 7, Taf. XVII, Fig. 16—19).
1855. Nerinea Staszycii, P eters. Die Nerineen des oberen Jura in Oesterreich (Sitzungs- 
berichte dér k. Akademie dér Wissenschaften. Rd. XVI, Pag. 350, Taf. II 6, 7, 8). 
1865. Nerinea socialis, Gemmellaro. Nerinee della Giaca. Pag. 9, Táv. II, Fig. 8—10. 
1869. Itieria Staszycii, Ooster. Gorallien de Wimmis. Pag. 4, Pl. 1, Fig. 16—19.
1869. Nerinea Staszycii, Gemmellaro. Studii paleolit. Pag. 16, Táv. III, Fig. 8—10, 
1873. Itieria Staszycii, Zittel. Die Gastropoden dér Stramberger Schichten. Pag. 34). 
Taf. 40, Fig. 19—27.
1877. Ptyymatis Carpathica, Herbich . Geol. tapaszt, a mészszírtek területén, az érd. 
érczh. keleti szélén. (Földtani Közlöny, VII. pag. 249).
1878. Itieria Staszycii Pirona. Fauna foss. giurese. Pag. 19, Taf. II, Fig. 12— 18.
1881. Itieria Staszycii, Max Schlosser. Die Fauna des Kehlheimer Diceras-Kalkes (Sep.-
Abdr. aus Palaontograpbica, Bd. XXV11I, Taf. V, Fig. 7).
Mint mindenütt a hol ez a faj gyakran föllép, úgy az erdélyi Érczhegy- 
ség mészkőszirtjeiben is igen sok varietásban található, s kiválóan a Gsáklya 
szikláiban, a hol oly tömegesen lép fel, hogy sok helyen majdnem teljesen 
ez alkotja a sziklákat. Azonban legtöbbször fogyatékos állapotú s jobb pél­
dányok ritkán találhatók. A gazdag anyag közt a következő varietásokat 
sikerült megkülönböztetnem:
Itieria Staszycii, var. typica, Z itt . (40. táb la , 19., 20., 21. ábra). 
Itieria Staszycii, var. socialis, Germ. (II. táb la , 8., 9., 10. ábra).
Itieria Staszycii, var. heloctica, Zitt . (40. táb la , 25., 26., 27. ábra).
ITIERIA MULTICORONATA, Zittel.
1873. Itieria multicoronata, Zittel. Die Gastropoden dér Stramberger Schichten. Pag. 346, 
Taf. 40, Fig. 29, 30.
A tanulmányozásom tárgyát képezte kicsiny lekoptatott példány köl- 
dökös; alacsony, kissé domború kanyarulatai lassan növekedők; varrata 
bemélyedő s a varrat alatt lekoptatott bütykök vehetők ki; orsója átfúrt. 
Az 5 redő közűi 2 az orsón, 1 a belső ajakon és 1 a külsőfal belső olda­
lán van.
Lelőhelye : A csáklyai mészkőszirtekben, csak megkopott példányok­
ban található.
(3 5 ) 3 5
ITIERIA SIMMENENSIS, Ooster. 
ii. tábla, 25., 26. ábra.
1869. Itieria Simmenensis, Ooster. Corallien de Wiuirnis. Pag. 5, Pl. 2, Eig. 1—9. 
1873. Itieria Simmenensis, Zittel. Die Gastropoden dér Stramberger Schichten. Pag. 345. 
1883. Itieria Simmenensis, Dl Steeano. Sopra altri fossili dél Titonio int'eriore di Sicilia. 
Pag. 21, Táv. II, Fig. 8 a, b.
A csáklyai mészkőszirtekben több példány találtatott, a melyeknek a 
minősége nem kedvező ugyan, de mindamellett csakis ehhez a fajhoz tar­
tozhatnak.
A II. tábl. 25., 26. ábr. természetes nagyságban lerajzolt példány 
Kolozsvárt, az Erdélyi Múzeum gyűjteményében van.
ITIERIA RENEVIERI, Loriol. 
ii. tábla, 11—14. ábra.
1866. Itieria Benevieri, L oriol. Mont Saléve. Pag. 13, Pl. A, Fig. 12.
1873. Itieria Benevieri, Zittel. Die Gastropoden dér Stramberger Schichten. Pag. 343, 
Tat. 40, Fig. 11, 12.
Méretei: Hosszasága =  20 mm. Legnagyobb átmérője 10 mm.
Háza kicsiny, rövid, vastag héjjú, majdnem hengeridomú, köldökös; 
orsója átfúrt. Redői olyanok mint az I. Staszycii-né\.
Az I. táblán 11— 14. ábrán természetes nagyságban lerajzolt pél­
dányok eredetijei Kolozsvártt, az Erdélyi Múzeum gyűjteményében vannak. 
Lelőhelye : A csáklyai mészkőszirtekben gyakori.
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ITIERIA ORTUSIGEPS, Zittel. 
ii. tábla, 23., 24., 27., 28. ábra; in. tábla, 3—5. ábra.
1873. Itieria obtusiceps, Zittel. Die Gastropoden dér Stramberger Schichten. Pag. 347, 
Taf. 41, Fig. 10, 11, 12, 13.
1883. Itieria obtusiceps, di Steeano. Sopra altri Fossili dél Titonio int'eriore di Sicilia. 
Pag. 20, Táv. II, Fig. 6 a, b, c, 7.
Méretei: Hosszasága 20 mm. Spirális szöge =  15—20°. Az utolsó 
kanyarulat átmérője =  10 mm.
Háza vastaghéjjú, bábalakű, ovális, köldökös ; kanyarulatai lépcsőze- 
zetesen emelkednek, a varratnál hullámos vonalat képeznek és bütyökszerű 
emelkedésekkel vannak díszítve ; utolsó kanyarulata hosszaságának felénél 
nagyobb; orsója átfúrt. Az 5 redő közül 2 az orsón, 1 a belső ajakon és 2a 
külsőfal belső oldalán van.
A III. táblán 3., 4., 5. ábrán természetes nagyságban és átmetszetben 
lerajzolt példány Kolozsvártt, az Erdélyi Múzeum gyűjteményében van. 
Lelőhelye : A csáklyai mészkőszirtekben.
3 *
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1TIERIA AUSTRIAGA, Zittel. 
ii. tábla, 15—20. ábra.
1873. Itieria Austriaca, Zittel. Die Gastropoden dér Stramberger Schichten. Pag. 343, 
Taf. 11, Fig. 4—9.
1881. Itieria Austriaca, Max Sghlosser. Die Fauna des Kehlheiraer Diceras-Kalkes 
(Sep.-Abdr. aus Palaontographica, XXVIII Rd., Pag. 40, Taf. V, Fig. 8—9).
1883. Itieria Austriaca, di Stefano. Sopra altri Fossili dél Titonio inferiore di Sicilia. 
Pag. 19. Táv. II, Fig. 3 a, b.
Méretei: Hosszasága =  25—35 mm. Az utolsó kanyarulat átmé­
rője =  15—20 mm.
Sajnos, hogy a számos s különböző nagyságú példány mely rendelke­
zésemre állott, mint le van kopva, vagy meg van sérülve. E példányok vala­
mennyien bábidomúak, részint kissé megnyúltak, részint az I. Renevieri, 
Loriol, alakokhoz átmetnetet képezve rövidek és oválisak. Két példány 
kivételével a jellemző bütykök csaknem a fölismerhetetlenségig le vannak 
horzsolva s egyes bütykök csak két példányon maradtak meg.
Az I. táblán 15., 16., 17., 18., 19., 20. ábrán, a különböző alakok termé­
szetes nagyságban vannak lerajzolva;-—azátmetszeteken a 16., 18., 20. ábrán 
a bütykök dudorodásai is kivehetők. Az Erdélyi Múzeum gyűjteményében 
Kolozsvárit, több példány van
Lelőhelye : A csáklyai mészkőszirtekben gyakori.
ITIERIA POLYMORPHA, Gemmellaro.
ii. tábla, 21., 22. ábra; in. tábla, 1., 2. ábra.
1865. Itieria polymorpha, Gemmellaro. Nerinea della Ciaca dei intorni di Palermo. 
Pag. 16, Táv. II, Fig. 3—5.
1869. Itieria polymorpha, Gemmellaro. Studii paleontologici sulla Fauna dél Calcario a 
Terebratula janitor dél Nord di Sicilia. Pag. 15, Táv. Ili, Fig. 3—5.
1873. Itieria polymorpha, Zittel. Die Gastropoden dér Stramberger Schichten. Pag. 338. 
1878. Itieria polymorpha, P irona. Fauna foss. giurese. Pag. 14, Taf. I, Fig. 11, 12. 
1881. Itieria polymorpha, Max Schlosser. Die Fauna des Kehlheimer Diceras-Kalkes 
(Sep.-Abdr. aus Palaontographica, Bd. XXVIII, Pag. 37, Taf. V, Fig. 1).
Méretei: Hosszasága =  40—45 mm. Spirális szöge =  25°.
Háza bábidomu-tojásdad, kúposán kihegyzett, vastaghéjjú; orsója 
vastag; kanyarulatai domborúak és a varratnál bemélyedők; az utolsó 
kanyarulat körülbelül az egész alak hosszúságának egy harmadát foglalja 
el. A 3 redő közül 1 az orsón, 1 a belső ajakon és 1 a külsőfal belső olda­
lán van.
Megjegyzések: Ez az alak a GEMMELLARo-nál, (Nerinee della Ciaca, táv. 
II, fig. 3 és Studii pateontologici, táv. III, fig. 3. alatt) lerajzolt alakokhoz 
áll legközelebb.
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Az Erdélyi Múzeum gyűjteményében lévő, a II. táblán 21., 22. ábrán 
rajzolt példány utolsó kanyarulata le van kopva.
Lelőhelye: A csáklyai mészkőszirtekben gyakori, de tökéletlen példá­
nyokban.
ITIERIA CABANETIANA, cEOrbigny. 
n. tábla, 1., ábra.
1850. Nerinea Cabanetiana, ü’Orb. Pál. fr. Jur. Pag. 99, Pl. 255, Fig. 4, Pl. 256.
1869. Itieria Cabaneti, Gemmellaro. Studii paleolit. Pag. 9, Táv. II, Fig. 1—3.
1873. Itieria Cabanetiana, Z ittel. Gastropoden dér Stramberger Schichten. Pag. 338 
und 339.
1878. Itieria Cabanetiana, P irona. Fauna foss. giurese. Pag. 13, Taf. I, Fig. 6.
1881. Itieria Cabanetiana, Max Schlosser. Die Fauna des Kehlheimer Diceras-Kalkes 
(Sep.-Abdr. aus Palaeontographica, Bd. XXVIII, Pag. 39, Taf. V, Fig. 4—6).
Méretei: Hosszasága =  50 mm. Legnagyobb átmérője =  20—25mm. 
Háza tojásidomú, vastaghéjjú, köldökös, átfúrt. A 3 egyszerű redő 
közül 1 az orsón, 1 tompa a belső ajakon és t a külső ajakon van.
Megjegyzések: Habár d’ORBiGNY-nél (Pál. fr. Tér. jur. p. 99, pl. 256) 
csak 2 redőt találunk leírva és ábrázolva, de az ábrákon ép úgy mint 
GEMMELLARO-nál (Studii paleont. ect. táv. IIbis) a kezdő kanyarulatok belső 
ajakán redők nyoma még kivehető, melyek azonban később eltompulnak s 
a belső ajak ívezetébe olvadnak bele, ebből az lenne következtethető, hogy 
ily redők a fiatal egyének sajátságai. Példányunknak belső ajakán lévő redője 
nincs minden kanyarulaton világosan kifejlődve. Zittel különben az Itieria 
Gabanetianá-t (Die Gastrop. d. Stramberger Schichten, p. 338) a 3 redőjü 
Itieriák közé sorozza. A II. táblán az 1., 2. ábra ezen alak átmetszetét és a 
mészkődarabban fekvő példány oldalnézetét tünteti elő természetes nagy­
ságban. A tanulmányozott egyetlen példány eredetije Kolozsvárit, az Erdélyi 
Múzeum gyűjteményében van.
Lelőhely: A sárdi mészkőszirtben, eddigelé csak egy példány találtatott.
ITIEBIA RUGIFERA, Zittel.
1873. Itieria rugifera, Zittel. Die Gastropoden dér Stramberger Schichten. Pag. 340, 
Taf. 41, Fig. 1, 2, 3.
A csáklyai mészkőszirtekből egy nagy Itieria-alaknak két fogyatékos 
héjtöredéke van előttem, melyeknek ránczai hosszúra nyúltak, s a melyek­
ről azt vélem, hogy az Itieria rugifera töredékei.
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ITIERIA MELANOIDES, Zittel. 
ii. tábla, 29., 30. ábra.
1873. Itieria melanoides, Zittel. Die Gastropoden dér Stramberger Schichten. Pag. 348, 
Taf. 41, Fig. 16, 17, 18, 19.
Méretei: Hosszasága =  18 mm. Az utolsó kanyarulat átmérője =  5 mm. 
Spirális szöge =  7—8°.
Háza kicsiny, keskeny, kúpidomú, kihegyzett; 6—7 kanyarulata sima, 
domború, bemélyedő varrattal. A 3 redő közül 1 az orsón, 1 a belső aja- 
kon és 1 a külső ajakon van.
Megjegyzések: E faj külső habitusára nézve valami Melaniá-hoz vagy 
Chemnitziá-hoz hasonlít.
A II. táblán 29., 30. ábrán természetes nagyságban lerajzolt példány 
Kolozsvárit, az Erdélyi Múzeum gyűjteményében van.
Lelőhelye : A csáklyai mészkőszirtekben.
•() Subgenus: Ptygm atis, S h a r p é .
PTYGMATIS CARPATHICA, Zeuschner sp. 
in. tábla, 6—11., 18., 19. ábra.
1849. Nerinea Carpathica, Zeuschner. Geognostische Reschreibung des Nerineenkalkes 
von Inwald und Roczyny (Naturwissenschaftliche Abhandlungen von Haidinger. 
Bd. Ili, Pag. 137, Taf. XVII, Fig. 1, 4).
1855. Nerinea Carpathica, P eters, Die Nerineen des oberen Jura Oesterreichs (Sitzungs- 
berichte dér k. Akademie dér Wissenschaften. Bd. XVI, Pag. 347, Taf. I, Fig. 4—6). 
1869. Nerinea Carpathica, Gemmellaro. Studii paleontologici sulla Fauna dél Galcario a 
Terebratuta janitor. Pag. 3), Táv. V, Fig. 10, 11; Táv. II, Fig. 11 —13.
1873. Ptygmatis Carpathica, Zittel. Die Gastropoden dér Stramberger Schichten. Pag. 355, 
Taf. 41, Fig. 20, 21, 22.
1877. Itieria Staszycii, Herbich . Geol. tapaszt a mészszírtek területén, az érd. érczh. 
keleti szélén. (Földtani Közlöny, VI1. pag. 249).
1878. Ptygmatis Carpathica, P irona. Fauna foss. giuresse. Pag. 20, Taf. II, Fig. 25—27. 
1881. Ptygmatis Carpathica, Max Schlosser. Die Fauna des Kehlheimer Diceras-Kalkes
(Sep.-Abdr. aus Palaeontographica, Bd. XXVIII, Pag. 35, Taf. IV, Fig. 10).
Méretei: Hosszasága =  35 mm. Spirális szöge =  2 4 Az utolsó kanya­
rulat átmérője =  23—24 mm.
Háza kúpidomú, kihegyzett, széles alapú, tág köldökű; 14—12 kanya­
rulata sima, harántvonalos, lépcsőzetesen emelkedő ; a varrat felett kissé 
megduzzadt, lépcsőszerű fordulat látható; az utolsó kanyarulat ez alapon 
gerinczes; alapja széles, domború s haránt vonalakkal díszített; orsója
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átfúrt: szájnyílása hosszúkás négyszögű. Az ő redő közül 2 az orsón, 1 a 
belső ajakon és 2 a külsőfal belső oldalán van.
Megjegyzések: E fajból számos, a szélsőségekig változó alakú példány 
állott rendelkezésemre. A III. táblán 6., 7., 8., 9. ábrán két középnagyságú 
példány, a III. táblán 18., 19. ábrán pedig egy jó kis példány, ép szájnyílás­
sal, természetes nagyságban van lerajzolva.
Az Erdélyi Múzeumban Kolozsvárit, e fajból több példány található.
Lelőhelye : A csáklyai mészkőszirtekben meglehetős gyakori.
PTYGMATIS PSEUDO-BRUNTRUTANA, Gemmellaro. 
v. tábla, 6., 7., 8. ábra.
1865. Nerinea pseudo-Bruntrutana, Gemmellaro. Nerinea della Ciaca dei intorni di 
Palermo, Giornale di scienze ed economiche. Pag. 6, Táv. I, Fig. 4, 5, 6, 7.
1869. Nerinea pseudo-Bruntrutana, Gemmellaro. Studii paleontologici sulla Fauna dél 
Calcario a Terebratula janitor. Pag. 12, Táv. II, Fig. 6, 7.
1873. Ptygmatis pseudo-Bruntrutana, Zittel. Die Gastropoden dér Stramberger Schichten. 
Pag. 351, Taf. 41, Fig. 23, 24, 25.
1877. Ptygmatis pseudo-Bruntrutana, H erb. Geol. tapaszt, a mészszirtek területén, az 
érd. érczh. keleti szélén. (Földtani Közlöny, VII. pag. 249).
Méretei: Hosszasága =  50—55 mm. Spirális szöge =  20—24°. Az 
utolsó kanyarulat átmérője =  20 mm.
Háza hosszú, kúpos, kihegyzett, domború spirális szöggel, köldökös ; 
10—11 kanyarulata bemélyedő, sima, a varratnál megduzzadó; a varrat e 
duzzadáson keresztül vonúl; utolsó kanyarulata az alapnál legömbölyödött; 
alapja domború s gyenge hosszvonalokkal díszített; orsója átfúrt, szájnyílása 
hosszúkás négyszögű. Az 5 komplikált redő közül 2 az orsón, 1 a belső aja­
kon és 2 a külsőfal belső oldalán van.
Megjegyzések: Alakokban gazdag anyag állott ugyan rendelkezésemre, 
de a példányok állapota sok kívánni valót hagyott, kevés van köztük olyan, 
amelyeken a héj képződ és gyenge nyomát még föl lehet ismerni s hogy 
Gemmellaro fajával kétségtelenül azonosoknak volnának tekinthetők.
Az V. táblán 6., 7., 8. ábrán kedvezőbb állapotban lévő példányok ter­
mészetes nagyságban vannak lerajzolva. Az Erdélyi Múzeum gyűjteményé­
ben e faj gazdagon van képviselve.
Lelőhelye : A csáklyai mészkőszirtekben gyakori.
PTYGMATIS MENEGHINII, Gemmellaro. 
iii. tábla, 12., 13., 16.. 17. ábra; v. tábla, 1—5. ábra.
1865. Nerinea Menegliinii, Gemmellaro. Nerinea della Giaca dei dintorni di Palermo, 
destratti dél Giornale di scienze naturali ed economiche. Pag. 7, Táv. I, 
Fig. 8, 9, 10, 11, 12.
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1873. Nerinea Meneghimi, Zittel. Die Gastropoden dér Stramberger Schichten. Pag. 354. 
1881. Nerinea Meneghinii, Max Schlosser. Die Fauna des Kehlheirner Diceras-Kalkes.
(Sep.-Abdr. aus Palaeontographica XXVIII. Bd. Pag. 36).
Méretei: Hosszasága =  50 mm. Spirális szöge =  22°. Az utolsó 
kanyarulat átmérője =  20 mm.
Háza kúpidomú, kihegyzett, köldökös; spirális szöge homorú; alapja 
széles ; 8—9 kanyarulata gyengén bemélyedő, vagy sík; utolsó kanyarulata 
szokatlanúl nagy és megvastagodott, miáltal a spirális szög homorúsága 
bevégződik, — az alapnál meg van gömbölyítve; a gömbölyödésen világosan 
kivehető növedékvonalak, melyek a domború alapon vonúlnak; orsója 
átfúrt; szájnyílása hosszúkás négyszögú. Az 5 redő közül 2 az orsón, 1 a 
belső ajakon és 2 a külsőfal belső oldalán van.
Megjegyzések: E fajt homorú spirális szöge annyira jellemzi, hogy más 
fajjal nem téveszthető össze. A lii. táblán 16., 17. ábrán és a V. táblán 1., 2., 
3., 4., 5. ábrán természetes nagyságban lerajzolt alakok Kolozsvárt!, az Erdélyi 
Múzeum gyűjteményében vannak.
Lelőhelye : A csáklyai mészkőszirtekben gyakori.
PTYGMATIS MANDELSLOHEI, Bronn. 
iii. tábla, 14., 15. ábra.
1836. Nerinea Mandelslohl, Brcwn Neues Jahrbuch, 1836. Pag. 553, Tab. 6, Fig. 26. 
1841. Nerinea Mandelslohi, Goldfuss. Petrefacta Germaniae. Pag. 39, Tat. 175, Fig. 4. 
1850. Nerinea Mandelslohi, d'ŰRB. Pa). Fr. Tér. jur. Pag. 105, Pl. 260.
1858. Nerinea Mandelslohi, Quenstedt .lura. Pag. 767, Taf. 94, Fig. 14, 15.
1873. Nerinea Mandelslohi, Zittel. Die Gastropoden dér Stramberger Schichten. Pag. 353. 
1878. Nerinea cf. Mandelslohi, P irona. Fauna foss. giur. Pag. 21, Taf. II, Fig. 22, 23. 
1881. Plygmatis Mandelslohi, Max Schlosser. Die Fauna des Kehlheirner Diceras- 
Kalkes. (Sep.-Abdr. aus Palaeontographica. Bd. XXVIII, Pag. 37, Taf. IV, Fig. 14).
Hosszasága, a leábrázolt töredék spirális szöge után ítélve =  90 mm. 
Az utolsó kanyarulat átmérője =  25 mm.
Háza hosszú, kúpidomú, köldökös; kanyarulatai magasak, síkak simák ; 
siprális szöge egyenes; orsója átfúrt. Az 5 komplikált redő közül 2 az orsón, 
1 a belső ajakon, és 2 a külsőfal belső oldalán van.
Megjegyzések : E fajból csak két példány állott rendelkezésemre egy 
töredék és egy kissé eltorzúlt egész példány. E darabokat feltűnő nagyságuk 
révén a P. Mandelslohi-hoz sorozom. A töredék a III. táblán 14., 15. ábrán 
természetes nagyságban van ábrázolva. Az Erdélyi Múzeumban Kolozsvárit, 
ezen alakból több példány van.
Lelőhely: A csáklyai mészkőszirtekben.
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A csáklyai mészkőrzirtekben gyűjtött gazdag Ptygmatis-any; gközl oly 
példányok is találhatók., melyek a Plygmatis gradata, Gemm. és a Ptygmatis 
quinqueplicata, Gemm. alakjaira emlékeztetnek, de fogyatékos állapotuk 
miatt ezekkel nem voltak azonosíth tők.
S) Subgenus: Cryptoplocus, P ic t e t  & Ga m p ic h e s .
CRYPTOPLOGUS CONSOBRINUS, Zittel. 
x ii. tábla, 1., 2. ábra.
1873. Cryjitoplocus consobrinus, Z ittel. Die G aslropoden dér Stramherger Schichten. 
Pag. 378, Taf. 42, Fig. 18, 19.
1877. Cryptoplocus consobrinus, Herbich. Geol. tapaszt, a mészszírtek területén, az 
erdélyi érczli. keleti szélén. (Földtani Közlöny VII. Pag. 249).
1883. Cryptoplocus consobrinus, Dl Stefano. Sopra altrí Fossili dél Titonio inferiore di 
Sicilia. Pag. 21.
Méretei: Hosszasága =  150—155 mm. Spirális szöge =  15°. Az utolsó 
kanyarulat átmérője =  48 mm.
Háza nagy, vastag héjjú, hosszúra nyúlt, kúpidomú, köldökös, homo- 
rúan növekedő; orsója átfúrt. Növedékvonalai alig vehetők ki és semmi 
díszítés sem látható rajta. Meglehetős magas, homorú kanyarulatai lépcső­
zetesen emelkednek, úgy hogy a nagyobb kanyarulat a varratnál kijjebb áll, 
mint a megelőző, utolsó kanyarulata éles; alapja boltozott, szájnyílása rhom- 
bos. Belső ajakán egy erős redő látható.
Megjegyzések : Példányaimra Z ittel leírása ráillik, s habár köztük kar­
csúbb és hegyesebb alakok is találhatók, homorú spirális szöge és a kanya­
rulatok homorúsága kiemelhető. Találtam egy monstrosus példányt is, mely 
a Zittel rajzához (42. tábla 19. ábra) teljesen hasonló.
Az Erdélyi Múzeumban Kolozsvárit, több példányban található. 
Lelőhelye : Csáklya mellett a Szindjekava mészkőszirtben gyakori, nagy 
és gyakran monstruosus alakokban, található.
CRYPTOPLOCUS SUCCEBENS, Zittel. 
xii. tábla, 3., 4. ábra; x iii. tábla, I., 2., 3. ábra.
1849. Nerinea depressn, Zeuschner. Geognostische Beschreibung des Nerineenkalkes von 
Inwald und Roczyny (Haidingers naturw. Abhandlungen III. Pag. 137, Taf. 16, 
Fig. 1— 1).
1858. Nerinea depressa, Quenstedt. Jura. Pag. 765, Tab. 94, Fig. 1, 2.
1869. Cryptoplocus depressus, Ooster. Gorallien de Wirnmis. Pag. 15, Taf. 6, Fig. 6—7.
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1869. Cryptoplocus depressus, Gemmellaro. Studii paleontologici sulla Fauna dél Calcario
a Terebratula janitor dél Nord di Sicilia. Pag. 42, Taf. XI, Fig. 9—11.
1873. Cryptoplocus succedens, Zittel. Die Gastropoden dér Stramberger Schichten. Pag 376.
Taf. 42, Fig. 15, 16, 17.
1878. Cryptoplocus succedens, P irona. Fauna foss. giurese. Pag. 38, Taf. VI, Fig. 6, 7. 
1881. Cryptoplocus succedens, Max Schlosser. Die Fauna des Kehlheimer Diceras-Kalkes
(Sep.-Abdr. aus Palaeontographica Bd. XXVIII, Pag. 41, Taf. IV, Fig. 15).
Méretei: Hosszasága =  120—140 mm. Spirális szöge -  12—15°. Az 
utolsó kanyarulat ámérője =  50 mm.
Háza hosszúra nyúlt, kúpidomú, vastag héjjú, sima, tág küldökű; 
kanyarulata számos, alacsony s rajtok növedékvonalak láthatók; varrata 
bemélyedő, alapja boltozott, szájnyílása rhombos, orsója átfúrt; abelsőaja- 
kán erős redő van.
Megjegyzések: Z ittel mukájában (Die Gatropoden dér Stramberger 
Schichten, p. 377.) az általa fölállított Crytolocus succedens fajnál két alakot 
különböztet meg, mégpedig az egyiknél a kanyarulatok lépcsőzetesen emel­
kednek, a másiknál a kanyarulatok boltozottak és a varrat erősen bemé­
lyedő. Az erdélyi alakok Zittel utóbbi alakjaihoz tartoznak.
A lerajzolt eredeti példányok Kolozsvárit, az Erdélyi Múzeum gyűjte­
ményében vannak.
Lelőhelye: Gsáklya mellett a Szindjékava mészkőszírben meglehetős 
gyakran fordúl elő.
CRYPTOPLOCUS ZITTEL1, Gemmellaro. 
xi. tábla, 1G—21. ábra.
1869. Cryptoplocus Zitteli, Gemmellaro. Studii paleontologici sulla Fauna dél Calcario a 
Terebratula janitor dél Nord di Sicilia. Pag. 44, Taf. VII, Fig. 8—10.
1873. Cryptoplocus Zitteli, Zittel. Die Gastropoden dér Stramberger Schichten. Pag. 375.
Méretei: Hosszasága - 15—20 mm. Spirális szöge =  10°. Az utolsó
kanyarulat átmérője =  10 mm.
Háza kicsiny, kúpidomú, köldöktelen; orsója vastag, átfúratlan; a spi­
rális szöge domborúan növekedő; kanyarulata számos, alacsony; varrata 
kiemelkedő, éles. Belső ajakán egy redő látható.
Megjegyzések: Habár példányunk spirális szöge a szicziliai alakétól 
eltér, mindazonáltal egyéb tekintetben egymástól el nem választhatók. Az 
Erdélyi Múzeum gyűjteményében Kolozsvárit, e fajból több példány van.
Lelőhelye: A csáklyai mészkőszirtekben úgy látszik, csak gyéren 
található.
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b) F a m ília : Gerithidae, Z ittel.
CERITHIUM ZEUSGHNERI, Gemmellaro.
xiv. tábla, 16—23. ábra.
1869. Cerithium Zeuschneri, Gemmellaro. Studii paleontologici sulla Fauna dél Calcario a 
Terebratula janitor dél Nord di Sicilia. Pag. 45, Táv. VIII, Fig. 3—6.
Méretei: Hosszasága =  18—30 mm. Az utolsó kanyarulat átmérője 
=  10—-20 mm.
Háza rövid, bábidomú, vastag héjjú; 6—8 lépcsőzetesen emelkedő 
kanyarulata meglehetősen kidomborodó és 5 kiduzzadó harántbordával van 
díszítve, melyek felett finom hosszbordák húzódnak; varrata csatornaszerűen 
bemélyedő. Az átmetszeteken 2 szabálytalan redő látható és pedig egy az 
orsón, egy pedig a belső ajakon.
Megjegyzések : E faj egyes példányai, a rendelkezésemre levő anyag 
után ítélve, méreteikben nagyon ingadoznak, diszitésök tekintetében 
azonban, a harántbordáik lefutásának különböző voltáig, egészen állandóak. 
Az erdélyi példányok a Cerithium Hoheneggeri, Zittel, rokon alakjainak 
látszanak. A XIV. táblán, 16—23. ábrán természetes nagyságban lerajzolt 
példányokeredetijei Kolozsvárit, az Erdélyi Múzeum gyű jteményében vannak. 
Lelőhely: A csáklyai mészkőszirtekben meglehetős gyakori.
CERITHIUM GALAMOPHORUM, Zittel. 
xiv. tábla, 24., 25. ábra.
1873. Cerithium calamophorum, Zittel. Die Gastropoden dér Stramberger Schichten. 
Pag. 387, Taf. 45, Fig. 5, 6.
E fajból csak egy töredék állott rendelkezésemre, a csáklyai mészkő- 
szirtekből. E töredék a XIV. táblán 24., 25. ábrán természetes nagyságban 
vanábrázolva. Eredetije Kolozsvárit az Erdélyi Múzeum gyűjteményében van.
CERITHIUM NODOSO-STRIATUM, P eters.
1855. Cerithium nodoso-striatum, P eters. Die Nerineen des oberen Jura Oesterreichs 
(Sitzungsberichte dér k. Akadevnie dér Wissenschaften, Bd. XVI).
1866. Cerithium nodoso-striatum, Loriol. Corallien du Mont Saléve. Pag. 15, Taf. B, 
Fig. 5.
1873. Cerithium nodoso-striatum, Z ittel. Die Gastropoden dér Stramberger Schichten. 
Pag. 392, Taf. 45, Fig. 1, 2, 3.
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E fajból a csáklyai mészkőszirtekben csak lekopott példányok fordái­
nak elő s ezeket egyedül átmetszeleik után lehet a Nerinen Böckhi, H erb. 
alakoktól megkülönböztetni. Nem lehetetlen, hogy köztük Cerithium migrans 
Zittel, is található.
c) F am ília : N eritidae, Zittel.
NER1TA SAVII, Gemmellaro.
xiv. tábla, 26—29. ábra.
1869. Nerita Savii, Gemmellaro. Studii paleontologici sulla Fauna dél Calcario a Tere- 
bratula .janitor dél Nord di Sieilia. Pag. 62, Táv. 11, Fig. 12- 17.
1873. Neria Savii, Zittel. Die Gastropoden dér Stramberger Schichten. Pag. 420.
Méretei: Héjjának hosszúsága =  15—20 mm. Az utolsó kanyarulat 
átmérője =  15—20 mm.
Háza vastaghéjjú, sírna, ferde golyó, körteidomu, hosszúsága és széles­
sége egyenlő; 3 kanyarulata boltozott, varrata kissé bemélyedő, utolsó 
kanyarulata igen nagy és hasas, szájnyílása félhold alakú, belső ajakát erős 
domború callus borítja, az orsó alsó végén a callus kissé kivájt.
Megjegyzések: E faj példányainak nagysága és alakja változó. A XIV. 
táblán 26., 27., 28., 29. ábrán természetes nagyságban lerajzolt példányok 
Kolozsvártt, az Erdélyi Múzeum gyűjteményében vannak.
Lelőhelye : A csáklyai mészkőszirtekben gyakori.
PILEOLUS SUBLAEVIS, Buvignier. 
xiv. tábla, 7—12. ábra.
1852. Pileolus sublaevis, B uvignier. Statistique geologique etc. de la Meuse, Atlas. 
Pag. 30, Pl. 22, Fig. 22—24.
1869. Pileolus sublaevis,, Ooster. Corallien de Winimis. Pag. 19. Fig. 8—15, Pl. 8.
Méretei: Magassága =  10—12 mm. Átmérője =  15—20 mm.
Háza kúpidomú, szélessége meghaladja a magasságát, csúcsa közepére 
esik, kihegyzett, felülete sugár irányú bordákkal van díszítve, melyek a szé­
len kiszélesednek, a csúcs irányában kiékülnek; alapja laposan bolto­
zott, az egész hasis kerületének a szélén sekély csatorna vonúl; szájnyílása 
félholdalakú, duzzadt, belső ajakán fogak láthatók.
Megjegyzések: Efaj sok variatiónak van alávetve, úgy hogy azokat egy­
mástól élesen elválasztani nagyon nehéz. A XIV. táblán 7., 8., 9., 10., 11.,
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12. ábrán az alakok természetes nagyságban vannak lerajzolva. Az Erdélyi 
Múzeum gyűjteményében számos példány található.
Lelőhelye: A csáklyai mészkőszirtekben gyakori.
PILEOLUS IMBRICATUS, Gemmellaro.
xiv. tábla, 1 — 6. ábra.
1866. Pileolus imbricatus, G, G. Gemmellaro. Nat. e Nerit. terr. giur., Nord Sicilia (Giorn.
Se. Nat. ed Ec. Pál.) 1, 2, Pag. 185, Pl. XIV, Fig. 19—25.
1869. Pileolus imbricatus, Gemmellaro. Siudii paleontologici sulla Fauna dél Galcat'io a 
Terebratula janitor dél Nord di Sicilia. Pag. 71, Táv. 10, Fig. 19—25.
1869. Pileolus imbricatus, Ooster. Corallien de Wirarais. Pag. 19.
Méretei: Magassága =  8'—10 mm. Átmérője =  12—15 mm.
Háza kúpidomú, alapja tojásdad, csúcsa excentricus, felülete bolto­
zott és finom, sugárirányú bordákkal díszített, a bordák az alap szélénél 
kezdődnek és a csúcs felé vonúlva ott egészen eltűnnek s ennélfogva a csúcs 
simának látszik, de talán le is van koptatva, alapja homorú, sima; szájnyí­
lása félholdalakú.
Megjegyzések: E faj a P. sublaevU, B uvignier alaktól abban tér el, 
hogy alapja homorú és hogy a basis kerületén a csatorna hiányzik, külön­
ben ez is úgy, mint amaz, sok variatiónak van alávetve. A rajzok a XIV. 
táblán 1., 2., 3., 4., 5., 6. ábrán természetes nagyságban készültek. Az Erdélyi 
Múzeum gyűjteményében Kolozsvárit, e fajból sok van.
Lelőhelye: A csáklyai mészkőszirtekben P. sublaevis társaságában 
gyakori.
d) F a m ília : Matioidae, Zittel.
TYLOSTOMA PONDEROSUM, Zittel.
xv. tábla, 1—5. ábra.
1873. Tylostoma ponderosum, Zittel. Die Gastropoden dér Stramberger Schichten. Pag. 411, 
Taf. 46, Fig. 4, 5, 6, 7.
Méretei: A legnagyobb példány hosszasága =  80—90 mm. Utolsó 
kanyarulatának átmérője — 50 mm. A legkisebb példány hosszúsága =  
40 mm. Utolsó kanyarulatának átmérője =  20 mm.
Háza hosszúkás tojásidomú, kihegyzett, vastag héjjú, kanyarulatai 
domborúak s rajtok növedék-vonalak láthatók; varrata bemélyedő; utolsó 
kanyarulata hasas s az egész héj hosszúságának felénél nagyobb, szájnyí­
lása megnyúlt tojásalakú, alól széles.
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Megjegyzések : A héj az összes rendelkezésemre levő példányokon meg­
maradt s csak itt-ott van lepattanva, és Z i t t e l  leírásával megegyeznek. A XV. 
táblán természetes nagyságban lerajzolt alakok közt az 1. ábrán egy pél­
dány hátulról, a 2. ábrán ugyanaz elölről van ábrázolva; a 3. ábrán egy 
más példány elölről, a 4. ábrán egy kisebb példány, az 5. ábrán pedig ez 
utóbbinak átmetszete látható. Az Erdélyi Múzeumban Kolozsvártt, több pél­
dány őriztetik.
Lelőhelye: A csáklyai mészkőszirtekben meglehetős gyakori.
e )  F a m ília : Turbinidae, Zittel.
TROCHUS GSÁKLYENSIS, Heubich. 
xiv. tábla, 13—15. ábra.
Méretei: A lerajzolt példány hosszasága =  12 mm. Utolsó kanyarula 
tának átmérője =  12 mm. Spirális szöge =  48°.
Háza rövid, kúpidomú, hosszúsága és szélessége egyenlő, köldöktelen; 
5—6 kanyarulata homorú, finom hosszbordákkal díszített, a varratnál meg­
duzzadó, a duzzadás közepén a bemélyedő varrat vonúl, melyek mindkét 
oldalán a gerinczszerű kiemelkedések szemölcsökkel vannak díszítve; utolsó 
kanyarulatát az alapja felé kiugró él határolja; alapja sík és sima, a közepe 
felé bemélyedő; szájnyílása rhombos ; orsója ferde, alól fogszerű nyúlvány- 
nyá megvastagodó.
Megjegyzések : A XIV. táblán 13., 14., 15. természetes nagyságban leraj­
zolt ábrákon az említett ismertető jelek nem láthatók jól. A lerajzolt eredeti 
példányok Kolozsvártt, az Erdélyi Múzeum gyűjteményében vannak.
Lelőhelye: A csáklyai mészkőszirtekben gyéren fordul elő.
fí) A O E P H A L A .
ASTARTE PÁTENS, Ctj. 
xv. tábla, 6. ábra.
1861. Astarte pátens, T hürmann & Etallon. Lethaea Bruntrutana. Pag. 194. Pl. XXIV7, 
Fig. 2.
Héjjá meglehetős nagy, 60 mm. hosszú, 48 mm. széles, tojásalakú) 
boltozott, elől kissé lenyomott és concentricus vonalakkal van díszítve.
Megjegyzések: Ez az erdélyi alak az Epiastartien supérieur alakjával
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megegyezőnek látszik. A XV. táblán 6. ábrán természetes nagyságban leraj­
zolt példány Kolozsvárt!, az Erdélyi Múzeum gyűjteményében van. 
Lelőhelye: A csáklyai mészkőszirtekben meglehetős gyakori.
ASTARTE STRIATO-GOSTATA, Münster. 
xv. tábla, 7. ábra.
1841. Astarte striato-costata, Münster, (Goldf. petrefacta Gernianiae. Pag. 192, Taf. 134, 
Fig. 18 a.)
Héjjá tojásalakú, gömbölyű, szélessége magasságánál valamivel 
nagyobb, hosszasága 35 mm., szélessége 30 mm,, concentricusan vonalzott.
Megjegyzések: E f a j  a G o l d f u s s  által leirt és leábrázolt alakkal meg­
egyezik és az Astarte rotundatával. (R ömer, Verst. d. nordd. Oolith Géb., p. 
113, Taf. VI, Fig. 25.) nem téveszthető össze.
A XV. táblán 7. ábrán természetes nagyságban lerajzolt példány 
Kolozsvárit, az Erdélyi Múzeum gyűjteményében van.
Lelőhelye: A csáklyai mészkőszirtekben.
CARDIUM GORALLINUM, Leymerie. 
xvii. tábla, 1., 2. ábra.
1846. Cardium corallinum, Leymerie. Statistique de l'Aube. Pag. 252, Pl. 10, Fig. 11. 
1852. Cardium corallinum, Buvignier. Statistique geologique etc. de la Meuse, Atlas. 
Pag. 15, Pl. 10, Fig. 36—38.
1861— 1864. Cardium corallinum, Thurmann & Etallon. Lethaea Rruntrutana. Pag. 184, 
Pl. 22, Fig. 7.
1869. Cardium corallinum, Ooster. Gorallien de Wimmis. Pag. 28, Pl. 12, Fig. 1—8.
E faj különböző nagyságú, néha monstruozus példányokban meglehe­
tős bőven található a csáklyai mészkőszirtekben. A XIII. táblán 1. 2. ábrán 
természetes nagyságban lerajzolt és még több e fajhoz tartozó példány 
Kolozsvárit, az Erdélyi Múzeum gyűjteményében van.
PACHYRISMA BEAUMONTI, Zeuschner.
xx., xxi. tábla.
1861. Pachyrisma Beaumonti, Zeuschner. Bulletin de la Société geologique de Francé, 
seconde sér., XIX; Pag. 529, Pl. 12.
1869. Pachyrisma Beaumonti, Ooster. Gorallien de Wimmis. Pag. 30, Taf. 14, Fig. 1—4.
E fajból a csáklyai mészkőszirtekben több példány találtatott. A XX. 
és XXI. táblán természetes nagyságban lerajzolt példány Kolozsvárit, az 
Erdélyi Múzeum gyűjteményében van.
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DICERAS MŰNSTERI, Goldfuss. 
xvii. tábla, 3—6. ábra.
1834—40. Chama Münsteri, Goldfuss. Petrefacla Germaniae. Pag. 204, Taf. 138, Fig. 7. 
1852. Diceras Münsteri, Thurmann. Mittheilungeu dér naturf. Gesellschaft von Bern. 
Pag. 281, Fig. 5.
Diceras Münsteri, Quenstedt. Handbuch dér Petref'actenkunde. Pag. 635, Taf. 53, 
Fig. 32—34.
1869. Diceras Münsteri, Ooster. Gorallien de Wimmis. Pag. 34, Pl. Fig. 1—6 und Pl. 19, 
Fig. 1—5.
E kis diceras fajból a csáklyai mészkőszirtekben számos példány gyűj- 
tetett. E példányok különböző nagyságúak s nagyon valószínű, hogy külön­
böző korú fiatal és idős egyének maradványai.
A XVII. táblán 3., 4. ábrán egy kicsiny, az 5., 6. ábrán egy közép- 
nagyságú példány természetes méretekben van lerajzolva.




xviii. tábla; xix. tábla, 1., 2. ábra.
1805. Diceras arietinum, Lamarck. Annales du Museuiu VI, Pag. 300, Pl. 55, Fig. 2 a,b. 
Diceras arietinum, Deshayes. Traité elémentaire de Conchyliologie, II. Pag. 89, 
Pl. 28, Fig. 1—4.
1841. Diceras arietinum, Goldfuss. Petrefacta Germaniae. Pag. 206, Taf. 139, Fig. 2 c. 
1861. Diceras arietinum, T hurmann & E tallon. Lethaea Bruntrutana, Pl. 30, Fig. 1, 
Pag. 228.
1869. Diceras arietinum, Ooster. Corallien de Wimmis. Pag. 32, Pl. 16, Fig. 1—2.
A csáklyai mészkőszirtekben e faj gyakori, azonban többnyire töredé­
kes vagy lekopott példányokban található.
A XVIII. és XIX. táblán természetes nagyságban lerajzolt és a csák­
lyai mészkőszirtekben gyűjtött példányoknál mind a két héj jó állapotban 
van. A XIX. táblán 2. ábrán a kisebb héj a zárral együtt van feltüntetve.
Az Erdélyi Múzeum gyűjteményében Kolozsvárit, e fajból több pél­
dány van, köztük egy 150 mm. hosszú is, de ez a székelyföldi mészszirtek- 
ben találtatott.
PHOLADOMYA CANALICULATA, R ömer.
xvi. tábla, 9., 10. ábra.
1836. Pholadomya canaliculata, R ömer. Die Versteinerungen des norddeutscben Oolithen- 
gebirges. Pag. 129, Taf. 15, Fig. 3.
1861. Pholadomya canaliculata, Thurmann & Etallon. Letbaea Bruntrutana. Pag. 155, 
Pl. 17, Fig. 2.
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Teknői hosszúkás tojásalakúak, mind a két felől domborúak, az 
erős búbtól bordák vonulnak lefelé, melyek homorú közöket hagynak maguk 
között. E bordákat concentrikus vonalak keresztezik.
Megjegyzések: A leirt, kissé lekopott példánynál az említett ismertető 
jelek nem a legjobban ugyan, de mégis kivehetők. A XVI. táblán 9., 10. 
ábrán természetes nagyságban lerajzolt példány, az Erdélyi Múzeum gyűjte­
ményében van Kolozsvárit.
Lelőhelye: A csáklyai mészkőszirtekben, csak egy példány találtatott.
G) B B A 0  H I 0  P 0  D A,  
to iu s: Terebratula, Lhwyd.
TEREBRATULA HUNGARICA, Süess.
xvi. tábla, 1—4. ábra.
1858. Terebratula hungarica, Suess. Monographie dér Stramberger Brachiopoden. Taf. III. 
Fig. 3.
1881. Terebratula hungarica, Szajnocha. Ein Beitrag zűr Kenntniss dér jurassischen 
Brachiopoden (Sitzungsb. dér k. Akademie dér Wissenschaften. Bd. 84; Sep.-Abd. 
Pag. 3, Taf. 1, Fig. 1—4 ; Taf. II, Fig. 1 a— d).
Háza hegyes-tojásdad, majdnem háromszögletű, mandula alakú, tek­
női csak kissé kiduzzadók, a nagyobb átfúrt teknő csak valamivel magasabb 
mint a kisebb fedőalakú,fáz átfúrt teknő domborulata kevéssé múlja felül 
a kisebbét.
Megjegyzések: A XVII. táblán l.,2., 3., 4. ábrán természetes nagyságban 
lerajzolt példányok Kolozsvárit az Erdélyi Múzeum gyűjteményében vannak.
Lelőhelye: A csáklyai mészkőszirtekben e Terebratula^ fajból csak két 
példány találtatott.
TEREBRATULA DOLHAE, Szajaocha. 
xvi. tábla, 5—8. ábra.
1881. Terebratula Dolhae, Szajnocha. Ein Beitrag zűr Kenntniss dér jurassischen Ura 
thiopoden (Sitzungsb. dér k. Akademie dér Wissenschaften, Bd. 84; Sep.-Abd.; 
Pag. 5, Taf. II, Fig. 2).
af.X5F e  fajból csak egyetlen egy példány találtatott a. csáklyai mészkőszir­
tekben. E példányt összehasonlítottam Bécsben a k. k. geolog. Reichsanstalt 
gyűjteményében S z a j n o c h a  eredeti példányával és a kettőt egymással telje-
4A m. kir. földt. int. Évkönyve, VIII. k.
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s e n  m e g e g y e z ő n e k  t a l á l t a m .  S z n a j n o o h a  l e í r á s a  e n n é l f o g v a  t e l j e s e n  r á i l l i k  
a z  e r d é l y i  p é l d á n y r a  i s .
Az erősen boltozott héj körrajza széles, tojásalakú, ötszögre emlékez­
tető, s legnagyobb szélességét csaknem teknőinek közepén éri e l; az átfúrt 
nagyobb teknő jóval domborúbb a felső teknőnél. E fajra nézve jellemző 
a homloktáj kifejlődése, a mennyiben a kisebb teknő középrésze az oldal- 
részektől erősen elválik, az átfúrt teknő ellenben szabályos domborúságál 
megtartja s középbarázda nem mutatkozik rajta ; ennélfogva egyenes vonalú 
éles homlokperem keletkezik.
A XVI. táblán 5., 0., 7., 8. ábrán természetes nagyságban lerajzolt pél­
dány Kolozsvárt!, az Erdélyi Múzeum gyűjteményében van.
ECI I I NODERMATA.
CIDARITES GLANDIFERUS, Goldfuss.
Cidarites glcmdiferus, Goldfuss. Petret'acta germaniae, Pag. 120, Tat'. 40, Fig. 3 a—d 
A csáklyai mészkőszirtekben találtatott.
V ÉGKÖVETKEZTETÉSEK.
Jelen dolgozatom végén meg kell jegyeznem, hogy az erdélyi Ércz- 
hegység s kiválóan a csáklyai csoport mészkőszirtjei, habár koródák bán is 
gazdagok, mégis ama kevés brachiopodán és kagylóm kívül, mind a fajok, 
mind az egyének számának tekintetében, kiválóan yastropodákat tartal­
maznak. A gastropodóikból 73 fajt lehetett meghatározni, leírni és lerajzol­
tatni. Ezekből 65 faj a Nerineidák családjába tartozik, s ezért kiválóan 
ezeket fogom tekintetbe venni.
A nélkül, hogy az egyes fajok gyakori vagy gyér előfordúlását tárgyal­
nám, a miről különben a leírásnál is szó volt, csoportokba foglalom-azon fajo­
kat, melyek más lelőhelyeken előfordűlókkal megegyeznek.
AJ A felső Titkon (Stram bergi rétegek) —  Uobrek, 
Chtebovitz, Grodischt, Ignaziberg , Iskritschin, Koniakau, 
Kotzobenz, lU chalitz, Skotschau. Stram berg, Stanislow itz,
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Wischlitz, Willamasziz és LamarsJc —  rétegeiben is elő­
forduló fajok:
Itieria Gabanetiana, d ’ O u B .
« rugifera, Z i t t .
« Staszycii, Z e ü s g h n .
« Renevieri, L o r i o l .
« Austriaca, Z i t t .
« múltkoronata, Z i t t .
« Simmenensis, O o s t .
« obtusiceps, Z i t t .
« melanoides, Z i t t .
Ptygmatis pseudo-Bruntrutana, G e m m .
(i carpathica, Z e u s c h .
Nerinea crebriplicata, Z i t t .
« Lorioli, Z i t t .
« Zeuschneri, Pét.
« Defrancei, var. posthuma, Z i t t .
« Hoheneggeri, P é t .
« fr .  Goodhalli, Sow.
« crispa, Z e ü s g h n .
« cochleoides, Z i t t .
Cryptoplocus succedens, Z i t t .
(( consobrinus, Z i t t .
ö s s z e s e n  S21 f a j .
B) Az idősebb Titkon —  Inwald, Pirgl am Wolfgang- 
See, Wimmis, Sziozila, Mont Baléve, Mwrles Montpellier 
nél és Plassen —  rétegeiből is ismeretes fajok :
Itieria Gabanetiana, cI’Orb.
« rugifera, Z i t t .
« Staszycii, Z e u s c h n .
(i Renevieri, L o r i o l .
« Austriaca, Z i t t .
« multicoronata, Z i t t .
« Simmenensis, O o s t .
« obtusiceps, Z i t t .
Ptygmatis pseudo-Bruntrutana, G e m m .
« carpathica, Z e u s c h n .
Nerinea Zeuschneri, Pét.
« Defrancei var. posthuma, Z i t t .
« Hoheneggeri, Pét.
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Nerinea conoidea, P é t .
« crispa, Z e u s c h n .
<i Plassenensis, P é t .
Cryptoplocus succedens, Z i t t . 
összesen 17 faj.
C) Azon fajok, melyek csak a, csáklyai mészkőszir- 
tekben és Szicziliában fordulnak elő:
Itieria polymorpha, G e m m .
Ptygmatis Meneghinii, G e m m .
Nerinea sicula, G e m m .
<1 bidentata, G e m m .
a Pasinii, G e m m .
« Oppeli, G e m m .
« Paronae, d i  S t e f .
« Petersi, G e m m .
összesen 8 faj.
D) Azon fajok, melyek más lelőhelyeken is ismere­
tesek :
Nerinea speciosa, cI’Orb. Corallien, Jura. Doubs, Meuse.
« Salinensis, cPOhb. Portlandien, Jura. Doubs, Haute-Saöne.
« elongata, V o l t z . Corallien, xVIeuse, Haute-Saöne.
« suprajurensis, V o l t z . Corallien. Bemer Jura.
« Eömeri, P h i l . Bemer Jura.
« scalata, V o l t z . Bemer Jura.
« fasciata, V o l t z . Corallien. Calvados.
« tornata, Q u e n s t . Coralrag. Nattheim.
« Calypso, d ’ O R B . Meuse.
« nodosa, d ’ O R B . Bemer Jura; d .  i. 10 Arten.
összesen 10 faj.
E) Új fajok, a mely eh ez alkalommal írattak le 
először:
Itieria Haynaldi, H e r b .
Nerinea monoplicata, H e r b .
(i Tikujatae, H e r b .
« Fichteli, H e r b .
<i Transylvanica, H e r b .
<• Gsáklyana, H e r b .
« Syndjecavae, H e r b .
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Nerinea Mikói, H e r b .
« Böckhi, H e r b .
« petraea, H e r b .
« Fontannesi, H e r b .
« p ld  a, H e r b .
« saxatilis, H e r b .
« mikroconica, H e r b .
« Althii, H e r b .
« metamorpha, H e r b .
a Szabói, H e r b .
* tetraptycha, H e r b .
« dextrorsa, H e r b .
összesen 19 faj.
A Nerineidák családjába tartozó fajoknak a fentebbi csoportokban 
való összefoglalásából kitűnik, hogy az erdélyi Érczhegység- s különösen a 
csáklyai mészkőszirtekben oly alakok fordulnak elő, a melyekből részint 
a jurabeli coralragra, részint az idősebb és részint a felső-tithonra vagy 
a strambergi rétegekre következtethetünk. Alsó-krétakori alakok teljesen 
hiányoznak.
Ha az idősebb tithonhoz tartozó s felsorolt 17 fajhoz még azon 8 fajt 
is odaszámítjuk, melyek B) alatt, mint a Csákivá mészkőszirtjei és Sziczilia 
közös fajai lettek megemlítve, akkor az idősebb tithonhoz á5 faj, a. felső tithon­
hoz (strambergi rétegek) iái faj és a felső jurához 10 faj tartozik. A fajok 
számarányából, valamint az egyének gyakoriságából az derül ki, hogy a 
csáklyai mészkőszirteknek a Nerineidák családjába tartozó gastropodái 
n mediterrán provincia idősebb titkon rétegeire utalnak.


I. T Á B L A .
M é s z s z ir te k  C s á k ly á n á l ,  d é lk e le t r ő l  n é z v e .
T =  tithnn képződmények ; 
1)P == diabas-porphirit;
=  necomien;
* — a kövülettelep.
HERBICH F. Az erdélyi Érczhegység meszszirtjei. x. t á b l a .
F én y n y o m a t D íváid  K ároly, E p e rje s .
A m. kir. földtani intézet Évkönyve. V ili. k.


II. T A B L A .
1. ábra. Ttieria C aban etian a , d'Orb. Oldal-nézet, a kőzetbe benőve 37
2. « « « « átmetszve.
3. « ■ « S ta szy c ii , Zeuschn. elölről nézve ... . . .  .... 34
4. « « « ugyanaz a példány átmetszve.
5. - <c « másik példány hátulról nézve.
fi.
7.
<( « ugyanaz a példány átmetszve. 
« kis példány hátulról nézve.
8. « « « ugyanaz a példány átmetszve.
0. « ■ « hosszú példány elölről nézve.
10. « ugyanaz a példány átmetszve.
11. (1 R m ev ier i, Loriol. hátulról nézve, lefelé fordított csúcscsal.. 35
12.
13.
« “ « ugyanaz a példány elölről « « 
a egy másik példány elölről.
14. « « ugyanaz átmetszve.
15. Ct « A u stría ca , Zittel. hátulról nézve . . .  . . .  . . . .  ... 36
16.
17.
« " « ugyanaz átmetszve.
« egy másik példány hátulról nézve.
18. « « « ugyanaz átmetszve.
19. « « « egy harmadik példány hátulról nézve.
20. « « ugyanaz átmetszve.
21. « po lym orph a , Gemellaro . . .  . . .  __ . . .  __ __ . . .  . . . 36
22. « « « ugyanaz a példány átmetszve.
23. « obtusiceps, Zittel. elölről nézve, lefelé fordított csúcscsal.... 35
24. « hátulról nézve « «
25.
26.
« Sim m enem is, Ooster. hátulról nézve « « . . . .  
« ugyanaz elölről nézve « «
. . .  35
27. « obtusiceps, Zittel. elölről nézve . . .  . . .  . . .  ... . . .  . . . 35
28. « « « ugyanaz a példány átmetszve.
29. « m elanoides, Zittel. hátulról nézve ... . .  38
30. « t< « ugyanaz a példány átmetszve.
HERBICH F. Az erdélyi Érczhegység mészszirtjei. II. TÁBLA.






1. ábra. l t ie r ia  po lym orph a , Gemm. hátu lró l nézve . . .  . . .  . . .  . . .  _. __ . . .  30
2. « « « ugyanaz a példány átm etszve.
3. « « obtu.nceps, Zittel. hátulról nézve . . .  . . .  .... . . . . .  .... . . .
4. « « « ugyanaz a példány átm etszve.
5. « « « ugyanaz a példány alulról nézve.
6. « P tyg m a tis  C a rp a th ica , Zeuschner. hátu lró l nézve .... . . .  ....
7. « « « ugyanaz a példány átm etszve.
8. « « « egy másik példány hátu lró l nézve.
9. « « « ugyanaz a példány átm etszve.
10. « « « nagy példány elölről nézve, első kanyaru lata  átm etszve.
11. « « « ugyanaz a példány hátu lró l nézve.
12. « « M eneghinü , Gemm. hátu lró l nézve . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  __ 39
13. « « « ugyanaz a példány átm etszve.
14. « « M andelsloh i, Bronn. sp. töredék, hátu lró l nézve.. . . .  . . .  . . .  40
15. « « « ugyanaz a példány átm etszve.
16. « « M eneghinü , Gemm. töredék, hátulról nézve . . .  . . .  . . .    39
17. « « « ugyanaz a példány átm etszve.
18. « « C arpath ica , Zeuschner. kis példány hátulról nézve . . .  . . .  . .. 38
19. « « « ugyanaz a példány átm etszve.
HERBICH F. Az erdélyi Érczhegység mészszirtjei III. TÁBLA.




IV . T Á B L A .
1. ábra. Itieria Haynaldi, Herbich. hátulról nézve . . .  . . .  ..........  . . .  . . .  . . .  33
á. « « « ugyanaz a példány elölről nézve, s első kanyarulata
átm etszve.
3. « « « ugyanaz a példány átm etszve.
4. « Nerínea Mikói, Herbich . elölről nézve.. . . .  . . .  . . .
5. « « « ugyanaz a  példány átm etszve.
HERBICH F Az erdélyi Érczhegység mészszirljei. IV. TÁBLA.
F é n y n y o m a t  D í v á i d  K á r o l y ,  E p e r j e s ,
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1 3 . «






Pti/íjmatis M eneglrinii, Gemm. elölről nézve
« « egy másik példány hátulról nézve.
« « ugyanaz a példány átmetszve.
« « egy harmadik példány hátulról nézve
<c ci ugyanaz a példány átmetszve,
ic p seu do-B ru n tru tan a , Gemm. hátulról nézve 
ii ii ugyanaz a példány átmetszve,
ic * ic cc elölről nézve.
N erín ea  b iden ta ta , Gemm. hátulról nézve .... ....
ii ci ugyanaz a példány átmetszve.
* F ich te li, Herbich. hátulról nézve . . .  ..
« ci ugyanaz a példány átmetszve.
i< B öckh i, Herbich. hátulról nézve . . .  . . .  .. .
« « ugyanaz a példány átmetszve.
« conoidea, Peters. hátulról nézve ... ._
cc ii ugyanaz a példány átmetszve.
* erispa, Zeuschn. töredék... . . .  . . .  . . .  . . .
« ic ugyanazon példány átmetszve.
ii Plussenensis, Peters. egy lenyomat öntvénye ....
HERBICH F. Az erdélyi Érczhegység mészszirtjei. V. TÁBLA.
F é n y n y o m a t  D í v á i d  K á r o l y ,  E p e r j e s .
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Syruljecavae, H e r b i c h . hátulró l nézve . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .
« ugyanaz a példány átm etszve.
B öckh i, H e r b i c h . hátu lró l nézve ___ ___ .... . . .  . . .  . . .
« ugyanaz a példány átmetszve.
biden ta ta , Gf.mm. hátulról nézve ............................. . . . .  . . .
« ugyanaz a példány átm etszve.
« egy m ásik példány hátu lró l nézve.
« ugyanaz a példány átm etszve.
« egy nagy példány hátulról nézve.
« ugyanaz a példány átm etszve.
petrea , H e r b i c h . hátu lró l n ézv e . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .
« ugyanaz a  példány átm etszve.
am oidea , P e t e r s . . . .  . . .  . . .  . . .   ............... . . . .  . . .  . . .  . . . .
« ugyanaz a  példány átm etszve.






« ugyanaz a példány átmetszve.
« egy kis példány.
« ugyanaz a példány átmetszve.
conoidea, Peters. hátulról nézve . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  ■ . . .








VI. TÁBLA.HERBICH F. Az erdélyi Érczhegység mészszirljei.
F é n y n y o m a t  D í v á i d  K á r o l y ,  E p e r j e s .
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10. «  «
1 1 . (. «
12. « ..
Transylvanica, Hekbich. hátulról nézve
« ugyanaz a példány átmetszve.
Csáklyana, Herbich. hátulról n é z v e ......................
« ugyanaz a példány átmetszve.
« egy másik példány hátulról nézve;
« ugyanaz a példány átmetszve.
sicula, Gemm. elölről nézve ........................................
« ugyanaz a példány átmetszve.
Syndjecavae, Herbich. hátulról nézve . . .  . . .
« ugyanaz a példány átmetszve.
B öcklii, Herbich. hátulról nézve ............. . . .  . .
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N e r iw a  sca la ta , Voltz. hátu lró l nézve . . .  . . .
« « ugyanaz a  példány átm etszve.
« A lth ii , Herbich. hátulról nézve . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .
« « ugyanaz a példány átmetszve.
« p ic ta , Herbich . hátulról nézve .................... . . . .  . . .  . . .
« « ugyanaz a i>éldány átm etszve.
.« Opjieli, Gemm. hátulról nézve . . . . . . . . . . . . .  ... .
« « ugyanaz a [léldúny átm etszve.
« P a n m a e, di Stefano. hátulról nézve . . .  . . .  . . .  . . .
« « ugyanaz a példány átm etszve.
« D efra n ce i, var. jiosthum a. Zittel, hátulról nézve . . .  . . .  . .
« « ugyanaz a példány átmetszve.
" fíö m eri, P hilippi. hátulról nézve . . .  . . .  . . .  ........................
« « ugyanaz a  példány átmetszve.
« to m a ta ,  Qüenst. hátu lró l n ézv e ....
ii « ugyanaz a példány átm etszve.
ic sa x a tilis , Herbich . hátulról nézve . . .  . . .  . . .  . . .  .... . . .
■ ugyanaz a példány átm etszve.
<1 H oheneygeri, Petehs. kopott példány, hátulról  ................... . .
ii ugyanaz a példány átm etszve.
• F ontannesi, Herbich . hátu lró l nézve . . .  . . .  . . .  . . .  . . .
ci ugyanaz a  példány átmetszve.
H E R B I C H  F .  A z  e r d é l y i  É r c z h e g y s e g  m é s z s z i r t j e i . Vili. TÁBLA.
F é n y n y o m a t  D í v á i d  K - í r o l y ,  E p e r j e s -


I X . T Á B L A .
1. ábra. Nerínea Salinerueis, d’Or b . hátulról nézve 1
& « « « ugyanaz a példány átm etszve.
3. » nodosa, d’Orb . elölről nézve . . .  . . .  ._ ... . . .  29
4. « « ugyanaz a példány átm etszve.
5. speeiosa, Voltz. hátu lró l nézve . . .  . . . . . .  . . .  18
C. « « ugyanaz a példány átmetszve.
7. « crispa, Zeuschn. hátulról nézve . . .  . . . 13
8. - « ugyanaz a példány átm etszve.
9. « microconia, Herbich . hátu lró l nézve . . .  . . .  24
10. ,, « ugyanaz a példány átm etszve.
11. « Pasinii, Gemm. hátu lró l nézve . . .. . . . 15
12. « « ugyanaz a példány átm etszve.
13. « picta, Herbich. hátu lró l nézve . . .  . . .  . . . 23
14. « « ugyanaz a példány átmetszve. •
15. « Fontanne.fi, Herbich . elölről nézve __ 17
Ili. « « ugyanaz a  példány alulról nézve.
17. « « ugyanaz a példány átm etszve.
H E R B I C H  F .  A z  e r d é l y i  É r c z h e g y s é g  m é s z s z i r l j e i . IX. TÁBLA.





X . T Á B L A .
1. ábra. Nerinea elongata, Voltz. Öntvény egy lenyom atról .
« fáséiata, Voltz. elölről nézve . . .  . . .
3. ff (( « ugyanaz a példány átmetszve.
4. u « « m ásik példány elölről nézve ;
5. « ugyanaz a példány átm etszve.
6. « ■« Szállói, Herbich . elölről nézve .............
7. » (( <( ugyanaz a példány átm etszve.
8. metamorpha, Herbich . elölről nézve . . .
!). * (( ugyanaz a  példány átm etszve.
10. Petersi, Gemm. hátulról n é z v e ... . . .
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